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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷـﺪه در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼـﻠﻲ از ﺑﻬـﺎر ﺗـﺎ زﻣﺴـﺘﺎن  واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﺒﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ.  )C ,B ,A(ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﺤﻞ ﺳﺎزهو ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣ )D(ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه 1از  8831
ﻣﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻮاﺻـﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. در ﻃـﻮل  ﺳﺎﻧﺘﻲ 52ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮادرت ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮوه ﺟـﺎﻧﻮري  31ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  95ﻫﺎ،  ﺳﺎل( روي ﺳﺎزه دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ )ﻳﻚ
 4  اي،ﻛﻔـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ دو  8ﭘـﺎ و ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﻜﻢ  7ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ،  8ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ،  9ز اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻛﻪ ا
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه از ﻧﻈـﺮ ﺑﻴـﻮﻣﺲ  ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. در ﺳﺎزه ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ 71ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ و 
اﺳـﺖ و ﮔﻮﻧـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ % از ﭘﻮﺷـﺶ زﻧـﺪه را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده 29ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﻧﺮم ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑـﻴﺶ از 
از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘـﻲ  .ps aidisiPﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﻲ .ps alleramulP
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ اﺳـﺎس در  )ytiralimiS noitnemiD lepitluM( SDMﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪsitruC yarBﺻﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻫﺎ در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ دﻫﻨﺪ. در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 08در ﺳـﻄﺢ C و  Aﻫـﺎي  درﺻﺪ و ﺳﺎزه 57در ﺳﻄﺢ  Bدرﺻﺪ، ﺳﺎزه  55در ﺳﻄﺢ   Dاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﺎزه ﻗﺪﻳﻢ
داراي  .ps aidisiPﻣﺨﺼﻮﺻـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ  arumonAاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي  ز ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪهدرﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ا
)ﺳـﺎزه ﻗـﺪﻳﻢ( ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ داراي ﺣﻀـﻮر ﻛﻤـﻲ  Dو  Aﺧﺼﻮص در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ
ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ  .ps aillyhpoboLو   .ps notyhpocraS، .ps ayhthpenordneDاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  ﺑﻮده
ﭘﻮﺳـﺘﺎن و ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗـﺎر، ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن، ﺑﺮﺧـﻲ ﺳـﺨﺖ  و ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )D(ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻗﺪﻳﻢ 
ﺗـﻮان دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻣـﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪاﻧﺪ  ﺧﺎرﺗﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ داراي ﺣﻀﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده
 اﺳﺖ. ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎزه ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و در 
 eurtnecamopoeNﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻣﻮر ، ﮔـﻮازﻳﻢ ﺗـﻚ ﻧـﻮاري، ﺷـﺎﻧﻚ ﺗـﻚ ﺧـﺎل و 
  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ sisnedniS
دار وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ﻫﺎ، ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎزه
دﺳـﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ در وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ و ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه ﻛﻪ ﻣﻲ
اﺳـﺖ دار داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼـﻮل ﺑـﻮده  ﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲآﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ در ﻓﺼ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﻴﻜﻞ زﻧـﺪﮔﻲ و ﻓﺼـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﺎﺷـﺪ. در اﻳـﻦ  ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و اﻃـﺮاف ﺳـﺎزه  ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ ﻏﻮاص و ﺗﻠﻪ
ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻣﺎﻫﻴـﺎن را در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪ  ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي ﺳﺎزه
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ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ. اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻓﺸﺎر روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ رو ﺑﻪ زوال در ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﻛـﺎﻫﺶ داده و ﺳـﺒﺐ  ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲ
  ﮔﺮدد. ﻫﺎ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺠﺪد اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﻴـﻮﻣﺲ، درﺻـﺪ ﭘﻮﺷـﺶ،   ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻣﻮر.  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴـﺒﻨﺪه، ﻓﺮاواﻧـﻲ، 
  ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن   
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
رﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ  ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از اﻧﻘـﻼب  اﺳﺖ. اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ آن وارد ﻧﻤﻮدهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺒﺮان  ﺑﻬﺮه
                                                                   ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.                                                         
ﭘﺎﻳﺎن  ﻛﺮد، ﺑﺎ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﺑﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ وارد ﻣﻲ در اﻳﻦ زﻣﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ
رﻓﺖ. اﻣﺎ اﻧﺪك  ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و در آن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲ
ﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪود و ﭘﺎﻳﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش اﻳ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ
زﻧﺪ. ﺑﻪ  اﻧﺴﺎن در ﭘﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ داﻣﻦ ﻣﻲ
رﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ، ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت د ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل، ﻓﻘﺮ، ﻣﺸﻜﻼت  اﻓﺘﺎدن ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.  اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻘﺎي او در ﮔﺮو ﺑﻘﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ  ﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑ
در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﻪ راﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺎ ﻣﺠﺪد آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن و اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎز ﺳﺎزي و اﺣﻴ
ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه، ﺗﻮﻟﻴﺪ در درﻳﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ  اﺣﺪاث ﺳﺎزه
  دﻫﻨﺪ.
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -1-1
ﻼح اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻛﻪ در اﻣﺮوزه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪاري اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺻ
ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره اي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  (.) 0002 ,namaeSﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺎدي دارﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ و ﻫﺪف  زﻳﺴﺘﮕﺎه
اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اروﭘﺎﻳﻲ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺮار دادن  ﺷﺪهﻃﺮاﺣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺑﺮداري از درﻳﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ در ﺑﻬﺮه
ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎء ﻣﺠﺎز در داﺧﻞ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ  (.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ،)6991 ,snillC dna nesneJﺳﻮء در درﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  (. 1831ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از آن )اژدري،  ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ و ﺑﻬﺮه
( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي )feeRﻣﻨﺪان ﺑﻪ ورزش ﻏﻮاﺻﻲ، واژه ﺻﺨﺮه درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ  ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان آب ﺷﻮر و ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻛﻪ در درون آﺑﻬﺎي  ﺷﻔﺎف و در  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻳﻚ ﻣﻨﻈﺮه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺨﺮه
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﻣﻮر، ﺳﺮﺧﻮ و ﻛﻮﺗﺮ  ﻻﺑﻼي ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و اﺳﻔﻨﺠﻬﺎي ﺑﺰرگ زﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ
اي وﺳﻴﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاوان در  ﻛﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎ و ﺻﺨﺮه
ﻣﻬﺮﮔﺎن دﻳﮕﺮ، ﺣﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي اﻳﻦ  ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺑﻲ و درﺷﺖ، ﺳﺨﺖ ﻫﺎي رﻳﺰ اﻧﺪازه
  ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺻﺨﺮه
ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻨﻴﻦ  ﻣﻲ mottob -drahﻳﺎ  mottob -evilﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻤﻨﺎﻃﻖ  زﻳﺴﺖ
ﻖ ﺧﺎﺻﻲ از ﻛﻒ درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮي ﺳﺨﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ از ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃ
ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﺷﺪن و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ ﺑﻮده، ﻛﻪ  ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺨﺮه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
اﻧﺪ  زدهاي ﺑﻴﺮون  ﻫﺎ از ﻛﻒ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺨﺮه ﻳﺎﺑﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻜﺎن زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در آن آﻏﺎز و اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮآﻣﺪﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎﺋﻢ و ﺑﻴﺮون زدﮔﻴﻬﺎﻳﻲ از ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ 
ﻛﻨﻨﺪ در ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از  ﻻي آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ اﻧﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮاواﻧﻲ از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻻﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورده
ﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺑﺎﺷﺪ. اﻣ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان و ﻏﻮاﺻﺎن ﻣﻲ
ﻃﻮر ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،  ﻏﻮاص ورزﺷﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﺨﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد و ﺑﺘﻮن  ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻗﺮار دادن ﻣﻮادي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ، ﻣﻘﺎوم و ﺑﻲ
ﻫﺎﻳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل  ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺨﺮه ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ در ﻛﻒ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺷﺪن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
ﺑﺮداري  ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه( ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺎ)mottob-eviLزﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ 
ﺳﺎل  005ﺗﺎ  1ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻃﻮري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
  آﻳﻨﺪه ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ زﻳﺴـﺘﮕﺎه "، زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ را ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛـﺮد: 4891اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺻـﻴﺎدي در ﺳـﺎل  ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻴﺎدي، اﻳﺠـﺎد  رﻳﺰ و ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻳﺎ ﻣﻮاد دورﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗ
اي و ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻦ  ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺗﺠﺎري، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و ﻣﺎﻫﻴﺎن درون ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (.5831)اژدري،   "ﻳﺎﺑﻨﺪ اي ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در آب اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ
 dna kcasnhoB(ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﻮارد زﻳـﺮ اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﻳﺎي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻣـﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰا 
  )5891 ,dnalrehtuS
ﻫﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع، از ﻓﻀـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در واﺣـﺪ  ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ دارد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزه -1
  ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
اﻧﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل و ﭘﻨـﺎه  ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺴﺘﺤﻜﻢدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  -2
 .)4991 ,ttarP(ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮاج و ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮدن در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻲ
ﻫـﺎ آب، ﺑﺎ اﻓـﺰودن ﺳـﺎزه  ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ دو زﻳﺴﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد: ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ و ﺳﺘﻮن ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه -3
ﺷﻮد، ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدات را  زﻳﺴﺖ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ
 .)4991 ,ttarP(ﺗﻮان اﻧﺘـﻈﺎر داﺷﺖ  ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮان، ﺑـﺎﻟﻎ و دﻳﮕـﺮ  ﻫﺎ و ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن روزﻧﻪ ﺳﺎزه -4
 ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺤﺮك ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻛﺎﻫﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻗـﻮي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن آب از ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣﻲ ﺳﺎزه -5
آﻻ در ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ(، از اﻳﻦ رو اﻧـﺮژي ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﺮاي ﺷـﻨﺎ  ﻛﻨﺪ )ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ﻗﺰل آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 ﺷﻮد. ﻛﺮدن ﺻﺮف ﻣﻲ
ﺎزه ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪور و ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻛـﻒ را در ﺳـﺘﻮن اﻧﺤﺮاف ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳ -6
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ اوﻟﻴـﻪ در  ﻫـﺎ آورد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  آب ﺑﻪ ﮔﺮدش درﻣﻲ
 ﺧﻮار در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺷﻮد، در ﭘﻲ آن اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻣﻲ
اﻧـﺪ، ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ آﻣـﺎده ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ و دﻳﮕـﺮ ده ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎزه ﻫﻤﺰﻳﺴـﺖ ﺷـﺪه ﺑﻴﻮﻣﺎس اﻓﺰو -7
 ﻛﻨـﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي -8
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺎدي ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛـﺮد.
  اﻧﺪ: ﻧﺴﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده 3ﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﺎزه ﺑﻪ
ﻫﺎي  ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﺴﻞ اول: ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه -1
  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﺎ، ﺗﺎﻳﺮ، ﺗﺎﻧﻚ، ﻣﺎﺷﻴﻦ، ﺑﺸﻜﻪ ﻣﻐﺮوق از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﺘﻲ
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ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ اﻳـﻦ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺸﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درﻳـﺎ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲ  ﻞ دوم: ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزهﻧﺴ -2
رود. ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه در اﻳـﻦ  ﻛﺎر ﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺳﺎزه
 اﺳﺖ. llab feeRﮔﺮوه 
(. داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺟﺮﻳـﺎن ﺑـﺮق ﺑـﺮاي 1اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺴﻞ از ﺳﻨﮓ و آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﻞ ﺳﻮم: ﺳﺎزه -3
ﻛﻨﻨﺪ. واﻛﻨﺸـﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ زﻳـﺮ آب  ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه
 larenim(ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در آب درﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻨﮓ آﻫـﻚ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﻮﻧﺪ. اﻳـﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي را  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
 (. 1831ﻧﺎﻣﻨﺪ )اژدري،  ﻣﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ )noitercca
 
     
  ﻫﺎي آﻫﻜﻲ( ﻫﺎ )ﺳﺎزه ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺳﺎزه -1ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺴﺘﮕﺎه -1-2
اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درﻳـﺎ و اﻳﺠـﺎد ﭼﺮﺧـﻪ زﻳﺴـﺘﻲ، در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻧﻴـﺰ  
  ﻛﻨﺪ:  اﻫﺪاف زﻳﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻢ ﻛﺮدن زﻳﺴﺘﮕﺎهﻓﺮاﻫ -1
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎﻟﻢ  -2
  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺮال ﻛﺸﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻦ. -3
  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي. -4
  (. 1831ﻫﺎ )اژدري،  ﻛﻨﺪ ﻛﺮدن ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه -5
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺟﻬﺎن -1-3
اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار 
ﻃﻮر  ﻧﺸﻴﻦ از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور ﺑﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﺣﻞ (. ﻣﺮوري ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ)0002 ,namaesﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﻧﺪ. آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﻛﺮده ﺴﺘﮕﺎهﺳﻨﺘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳ
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ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ژاﭘﻦ ﭘﻴﺸﺮو  ﻏﺮق ﺷﺪه در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻼدي ﺑﺎ  0561ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺎن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺪرن ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ، ﻃﺮاﺣﻲ و اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎﻳﻲ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺨﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎﻳﻲ در آب درﻳﺎ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
از ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺳﻨﮓ ﺑﻮد. و اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﻄﻠﻮب آن، اﻳﻦ 
  ژاﭘﻦ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮕﻮ در آﻣﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻨﺪري
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه 2591دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم و از ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻲ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل  دار و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻧﺒﺎﻟﻪ ﭘﺮوژه
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ از ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺨﺮه ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه  4591
  (.5731ﮔﺬارﻧﺪ )رﺳﺘﻤﻴﺎن  ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻣﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس، ﺻﺨﺮه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي  "iesnEﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم  ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 4791دوﻟﺖ ژاﭘﻦ از ﺳﺎل 
ﺷﻜﻦ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﻮج ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮوژه iesnEﻛﺮده اﺳﺖ. ﭘﺮوژه  "ﺳﺎﺣﻠﻲ
را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎ و در ﻣﻘﻴﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﺗﺮﻗﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي 
اﻧﺪ. در  روﻳﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺮدد. در  اﺳﺖ، ﺑﺮﻣﻲ ﻣﻴﻼدي اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ 0681ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ در ﺧﻮرﻫﺎ، ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ  اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
را ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﭘﺲ از ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﺧﺮوج درﺧﺘﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﺎرﻧﺎﻛﻠﻬﺎ اﻃﺮاف آن 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. از ﺳﺎل  روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
دوﻟﺖ و  0391ﺗﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺎل  اﺣﺪاث و اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر رﻧﮓ ﺟﺪي 6191
ﭘﺲ از  0691ﺗﺎ دﻫﻪ  0591ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر را دﻧﺒﺎل ﻛﺮدﻧﺪ. از اواﺳﻂ دﻫﻪ 
ﺎدان ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻳﺠﺎد آﻧﻜﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺻﻴ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﺒﺎرت 
  ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺰرگ، ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻨﮓ، اﺳﻜﻠﺖ اﺳﻘﺎﻃﻲ اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎ، ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ، 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺖ  1891ﻜﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﻮدرو و از ﺳﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﻓﻠﺰي ﻣﻌﻴﻮب، اﻟﻮارﻫﺎ و ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن و ﻻﺳﺘﻴ
ﻫﺎي  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ژاﭘﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ )اژدري،  ﺻﺨﺮه
  (.1831
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺪﻳﻤﻲ دارﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺎ  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻠﻒ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘ
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اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺎﻟﺰي از اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﺮوق 
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﻘﺎﻃﻲ، ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن و ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﻴﺎدان، ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي 
اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﮔﺮد آوري آﻣﺎر  ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻨﺪان در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در اﻳﻦ ﺻﻴﺎدي و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﻗﻪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  85/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ  131/1( ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ از  ﻣﻴﺰان 0791-0891ده ﺳﺎﻟﻪ )
در  5791ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﭘﻴﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. اوﻟﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دوﻟﺘﻲ در ﻣﺎه ﻣﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ رﺳﻴﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ  41ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه 5891( اﺣﺪاث ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل )roletulaupﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻮآﻟﻮر 
ﻗﻄﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﻮدرو،  25ﺗﻌﺪاد  5791-7891دوﻟﺖ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﺎﻳﻲ  ﺑﺘﻮﻧﻲ را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﻠﻮك ﻫﺎي 402ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور اﺳﻘﺎﻃﻲ و ﻣﻌﻴﻮب و  77
  (. 5731اﺳﺖ )رﺳﺘﻤﻴﺎن،  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺣﺪاث ﻧﻤﻮده 3/3ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﻣﺎﻟﺰي ﻣﻌﺎدل  42/8در ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داراي ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ. اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺎن و  ﮔﺮوه  ﻗﺪﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﻠﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﻴﺶ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ 7791ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ از ﺳﺎل 
ﺑﺎ  0891ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اداره ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ و در اداﻣﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دﻫﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﻮب درﺧ ﻛﻤﻜﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ  اﻧﺪ. اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺎﻳﻦ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺷﺪه ﺑﺎﻣﺒﻮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ در ﺧﻠﻴﺞ ﻟﻴﻦ
ﻫﺎي ﺷﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻓﺮﺳﺘﺎده  راﻣﺎ و رادار ﻫﺴﺘﻨﺪ، داراي اﺳﻜﻠﺖ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺴﻪ
ﻫﺎ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي  ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در  ﺻﻴﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﻴﺎدان ﻋﻀﻮ و ﻳﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ را از ﺻﻴﺪ در ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻨﻊ ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺻﺮف ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري از  زﻣﺎن ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ درﺻﺪي از ﻋﺎﻳﺪي ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
 00043دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل  رﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ ﮔﺮدد. آﻣﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ. 000052ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﻳﻨﺪه در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺸﺘﺎد ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ.از اﺑﺘﺪاي دﻫﻪ ﻫ ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﻲ در اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ  13ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺎي آن ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻳﺴﺘﮕﺎه راﻳﻮﻧﮓ و ﭘﭽﺎﭘﻮري ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﻲ cedfaeSو  DEMﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻫﺎي اﺣﺪاﺛﻲ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﻮدرو ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ  ﺎهﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻳﺴﺘﮕ
ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺗﻮ  ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻠﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻠﻮك
ﺗﻦ  3ﻣﺘﺮي و وزن ﺣﺪود  2/5دادﻧﺪ و داراي ارﺗﻔﺎع  ﻫﺎي ﻣﺪور ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ اﺿﻼع آن را ﭘﺎﻳﻪ
اي( زﻳﺮ آﺑﻲ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺷﻜﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ
اﻧﺪ و در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﻳﻲ راﻳﻮﻧﮓ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪه
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ﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮي ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻃﻲ زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﻜﻞ و ﻃﺮح اﻳﻦ ﺻﺨﺮه
ﮔﻴﺮي  اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺟﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎدﻫﺎ و ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪازه
  ﻣﺘﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.  5ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮﺟﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
ان ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻗﻄﺮ، ﻛﻮﻳﺖ و اﻳﺮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻮ از دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ
اﻧﺪ و دﺳﺖ آوردﻫﺎي  ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺟﺮا ﻧﻤﻮده ﭘﺮوژه
  (. 1831اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )اژدري،  ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ
اوﻟﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ  1891ﺳﻪ ﻣﺪل ﺗﺎﻳﺮ در ﻛﻮﻳﺖ درﺳﺎل  اﺳﺘﻘﺮار
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر   llaBfeeRﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح  در ﺟﺰﻳﺮﻫﻔﺎروﻛﻮﻳﺖ ﺳﺎزه 3002آورﻳﻞ  22(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 5891 ,.la te gninwoD)
ﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﺤ ﻫﺎي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺖ. در آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ در آب
  .)gro.llabfeer .www(ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪ  llab feeRﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح  ﺳﺎزه 5002و ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ اﻗﺪام ﺑﺨﺼﻮص  ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ از دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و  در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ از ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ در ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺘﻔﺎده از ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻓﻠﺰي از رده (. ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ در اﺳ)gro.feerlaicifitrA.wwwﻛﻨﺪ  آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  ﻣﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 06ﺗﺎ  03ﺧﺎرج ﺷﺪه، در ﺟﺎﻫﺎي ﻣﻮج ﺧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺨﺶ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻧﮕﺎري اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را اﻧﺠﺎم داده و اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﺮ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎ و ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻧﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺟﻨﮕﻲ را ﻣﻲﻛﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ، ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻮ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺖ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮوژه اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻲ
  و llab feeRﻛﺸﻮر از دو ﺳﺎزه  05ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را در دﺳﺖ اﺟﺮا دارﻧﺪ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه
و ﻫﻤﻜﺎران از   )moc.llab feeR.www(. rebraBﺑﺮﻧﺪ )ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ( ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﻮد ﻣﻲ nevah hsif
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن  از دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ llab feeRﻫﺎي  ﻣﺒﺘﻜﺮان ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه
ﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳﺴ namaeSﻛﻨﻨﺪ.  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
  .)0002 ,namaeS(ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، از ﻣﺮاﺟﻊ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻳﺮان-1-4
 ﻧﺸﻴﻨﺎن اي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻧﺪ، ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻧﺪ و  ﻧﻤﻮده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻴﺎدان ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﭘﺪران آﻧﻬﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﮔﺮدان اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه  ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺣﺎن و ﺟﻬﺎن ﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
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ﻫﺎ  ﺳﺎز، از وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و درﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻻﺑﻼي ﺻﺨﺮهاﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻏﻮاﺻﺎن و ﺻﻴﺎدان ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ
دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺧﺒﺮ  و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي زﻳﺮ آﺑﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺨﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﻪ، ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺗﻨﻪ ﻫﺎي درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻛﻮزهرﻧﮓ، ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ و 
(. آﻧﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ اﺷﻴﺎء در درﻳﺎ ﺑﺮﻛﺖ و روزي 5731ﺷﺪﻧﺪ )رﺳﺘﻤﻴﺎن،  ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﺻﻴﺎدان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ  درﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺪ و از ﺻﻴﺪ در آن ﻣﻜﺎن  راﺿﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ از ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻤﻮده 21ﺗﺎ  51اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﻐﻞ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺮدم آن 
ﻫﺎي اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻬﻴﺮ و ﻛﻨﺎر در درﻳﺎ ﺑﺨﺼﻮص در  ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﺑﻮده، ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎ در روي  ﺷﺪﻧﺪ، ﻛﻪ ﭘﺲ از آن اﻳﻦ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﺪﻓﻬﺎ، ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﺪﻓﭽﻪ
  ﻛﺮدﻧﺪ.  دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺪﻓﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ را اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﺗﻨﮕﻪ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﺷﻴﺎء ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ 
(. ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻐﺮوق ﻧﻴﺰ ﻛﻪ 1831دادﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺣﻨﺎﺑﻲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ )اژدري، ﺻﻴﺪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ ﺳﻮاﺑﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺣﻜﻢ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺬار و ﮔﺮﮔﻮرﮔﺬار  اﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺎدان ﻗﻼب داﺷﺘﻪ ﺻﻴﺎدان ﻗﺮﻧﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﻮد را در اﻃﺮاف ﻳﺎ روي ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ  ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﻣﻲ
ﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ در روي اﻧ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﺎ اﻳﺮان ﻏﺮق ﺷﺪه
ﻫﺎ، ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي راﻓﺎﺋﻞ، ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﭼﻨﺪ  داﻧﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻃﺮاف اﻳﻦ اﺟﺴﺎم ﻣﻐﺮوق ﻣﻲ
ﺷﻨﺎور ﺑﺎري و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ و ﺗﻌﺪادي از ﻧﻔﺘﻜﺸﻬﺎي ﻣﻐﺮوق در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرك ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻨﺞ ﻛﺮﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس رﺳﺘﻤﻴﺎن در ﻣﺮﻛﺰ  5731اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻮﺷﻬﺮ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﺸﺎن ﺗﻌﺪادي از ﻻﺳﺘﻴﻜﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ را 
ﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﻔﻲ ﺑﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛ
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در  0831دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ. اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ﺧﺼﻮص زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل 
راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺑﺎزﺳﺎزي  ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و آﻣﺎر ﺻﻴﺪ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮزي 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﺑﺮاي اﺟﺮا در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن  ﻫﺎي ﻻﺑﺴﺘﺮ )ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ(، ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ( و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪlasremeD)hsif
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺒﺴﺘﺎن  ( و اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه1831ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ )اژدري،
  ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗ
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  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻳﺮان -1-5
در ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن و  0831اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ از ﺳﺎل 
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي، ﺗﺮﻣﻴﻢ و اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري در 
ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺎزه ﻫﺎي از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗ
  ﭼﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ.  ، در)llab feeR(و ﻧﻴﻤﻜﺮه )nevaeh hsiF(ﻫﺮم ﻧﺎﻗﺺ
ﻧﻪ ﻫﺪف ﻻﺑﺴﺘﺮ در در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻻﺑﺴﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ آﺑﺰي در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﮔﻮ
  (.5831ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ )اژدري، 
  
  ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺮان  -1-6
ﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻮن، در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻴﺎء و ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫ
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ  ﻓﻠﺰات ﻣﺠﺎز، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮاد ﻣﺠﺎز دﻳﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﻮد، اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻘﺎوﻣﺘﺶ در ﺳﺎﻳﺶ، ﺧﻮردﮔﻲ، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ  ﻣﻲ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ  در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻮاج و ﺳﺎزﮔﺎري آن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
و اﻳﺠﺎد زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻌﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺑﺘﻮن ﺗﻴﭗ ﭘﻨﺞ ﺿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت 
ﻫﺎي دﻣﺮﺳﺎل و ﻻﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ در  ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه
ﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺞ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دو ﻧﻮع از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻧﻬﺎﻳ
  (. 1831ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ )اژدري، 
  
  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
در روﺑﺮوي دﻟﻮار ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻫﻔﺖ و ﻧﻴﻢ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  1831اوﻟﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
 hsiFﻗﻄﻌﻪ از دو ﻧﻮع ﺳﺎزه 004ﻣﺘﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  21-02ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﮕﻒ ﺑﺎ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  2831ﻫﺎي از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪي در ﺳﺎل  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزه llab feeRو  nevaeh
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣ 006ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ( ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  61/5ﻳﺮول )
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ  6ﺗﺎ  2ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 002ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  ﺳﺎﻧﺘﻲ 06ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ از 
ﺗﺎﻳﻲ و ﺗﻜﻲ و ﻃﺒﻖ ﭘﻼن ﺧﺎﺻﻲ در درﻳﺎ ﭼﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ.  5ﺗﺎ  3ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي 
ﮕﺎه و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت دواﻳﺮ ﻣﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ داراي اﻳﻦ ﭘﻼﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﺴﺘ
ﻗﻄﻌﻪ  0051اﻧﺪ. در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻴﺶ از  ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر و ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزه ﺑﻮده
  (.1831اﻧﺪ )اژدري،  ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ درﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه
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  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم  0831 – 18زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد
ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎﺣﻞ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  21در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ  1831ﺷﺪه، اوﻟﻴﻦ ﺳﺎزه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل 
( 2ﺪ.)ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮي ﻃﺒﻖ ﭘﻼن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳ 8 – 02ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻐﺮوق ﭘﻨﺞ ﻛﺮﻧﻲ در ﻋﻤﻖ 
، از ﻫﺮ llab feeRو  nevaeh hsiFﻗﻄﻌﻪ از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه و از اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  053در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻌﺪاد 
روي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن و ﻛﻤﻲ دورﺗﺮ از  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. دوﻣﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻜﺎﻧﻲ روﺑﻪ 001ﻛﺪام ﺣﺪود 
  (.1831اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )اژدري،  llab feeR و nevaeh hsiFﺳﺎزه از  074اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
  
  
  ﭘﻼن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در درﻳﺎ )اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن( – 2ﺷﻜﻞ
  اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﻗﻄﻌﻪ از 008ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﺶ از  ﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻜﺎن
روي  ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ روﺑﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ 3831ﺳﺎل آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و در  llab feeRو  nevaeh hsiF
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﺷﻨﺎس و ﻣﻠﻮ، ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭘﻼن اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزه روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﺎرج ﻣﺜﻞ ﺑﺘﻮن ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮاد از رده ﺧ ﺗﻴﻤﺎر و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺳﺎزه 8ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ )اژدري،  8ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
  (. 1831
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  ﻫﺎ اﻫﺪاف اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه  -1-7
  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  )0002 ,reyamldezS(ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻴﺎدي -1
  ﻴﻦ ﺷﺪهﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻌﻴ -2
  ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ -3
  )9891 ,jaR aveejnaS(روﻳﻪ  اي ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺑﻲ ﻣﻨﻊ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ -4
  )4991 ,ttarP(ﻫﺎ  و ﺑﺎزﺳﺎزي زﻳﺴﺘﮕﺎه )0991 ,esorbmA(ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﻳﺎن -5
  )2002 ,idloriA dna ihccoihccaB(ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ -6
  ﻫﺎ  ﺷﻜﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻮج -7
  رﻳﺰي  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ -8
  ﻫﺎي ﻏﻮاﺻﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻳﺖ -9
  )3002 ,yelgiF(ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ  ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ -01
ﺗﻦ ﺑﺎ اﻫﺪاف اوﻟﻴـﻪ ﭼـﺮﺧﺶ  ﻫﺎي ﻧﺮم اي ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري، دو ﻛﻔﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺰارﻋﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ -11
  .)8991 ,.la te oredroC asoS(ﻣﻮاد 
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد و اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ در ﺳﺎزه
ﻫﺎي ﻫﺪف را  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺷ
ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از  ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﻣﻮاد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻫﺪف در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزه ﻣﻜﺎن
ﻫﺎ، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي زﻧﺪه  ﺒﻚﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺟﻠ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﺑﺴﻨﮓ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ(، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠﻢ، ﻣﺎﺳﻞ، اﺳﻜﺎﻟﻮپ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از  اي ﺟﺰ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ دو ﻛﻔﻪ )ﺑﻪ
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ  ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺑﻲ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎ ﻛﻪ داراي رﺷﺪ اﺳﻔﻨﺞ
ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻧﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺪه،  ارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺎزهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ( اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮ ﺻﺨﺮه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ و در ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ
  ﺑﺴﻴﺎرﺣﺴﺎس ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر روي آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.
ﺪ در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺳـﺎﺣﻞ ﺟﻬـﺖ دﺳﺘﺮﺳـﻲ آﺳـﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزه
ﻫـﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻳﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎرﺑﺮي و ﺿﺮري ﺑـﺮاي ﻧﺎوﮔـﺎن ﻛﺸـﺘﻴﺮاﻧﻲ و ﻗـﺎﻳﻖ 
  .)4002 ,namaeS( ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨـﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ آب،  وﻗﺘﻲ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻮاﺻﻲ اﺳﺖ، ﺳﺎزه
ﺟﻤﻠﻪ:  ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي از دﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻮاﺻﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب، ﻋﻤﻖ و اﻣﻜﺎن ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوهﻧﺰ
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 ,rebraB ;8991 ,uhayaneB dna voliR(ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﻗﻼب، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد 
  .)3002 ,yelgiF ;0002
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻫﺪف ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ دور از  ﺎزهاﮔﺮ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳ
ﻫﺎي ﻫﺪف و ﺑﺎ ارزش را در ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣـﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ و از ﺑﻴﻮﻟـﻮژي آﻧﻬـﺎ  ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ
  . )1991 ,eugarpS dna namaeS(اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮد
ﻫـﺎي  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺰدﻳﻚ، ﮔﻮﻧﻪﻳﺎﺑﻨﺪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ ﻫﺎ اﮔﺮ ﺳﺎزه
ﻫـﺎ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي، ﻫﺎي ﺷﻜﺎر و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﺪف، اﺟﺘﻤﺎع ﮔﻮﻧﻪ
  . )6002 ,reltuB dna regnirheB(ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد زﻣﻴﻦ
  ﺷـﻮﻧﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ  ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫﺶ اﺛـﺮات ﺗﺨﺮﻳـﺐ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺤـﺮان زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎ  ﺳﺎزه
زﻳﺴـﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﺤـﻴﻂ )9991 ,.la te noslieN -nitlesA(
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺖ. ﺳﭙﺲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳـﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎ اﻟﮕﻮﺳـﺎزي  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻃـﻮر ﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  enyacsiBﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد. ﻣﺜﻼً در ﭘﺎرك ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧ
ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺷـﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻟﮕﻮﺑﺮداري از ﻣﺮﺟـﺎن ﻫﺎ  آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  )4991 ,.la te kcasnhoB(.
ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  ﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزهﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه، ﻣﺮاﺣﻞ و ﺳﻠﺴﻠ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘـﺮوژه اﺳـﺘﻘﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻘﺮار، ﻣـﻲ 
ﺷـﻮد. ﻫﺎ، اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﺛـﺮات اﻗﺘﺼـﺎدي آﻏـﺎز ﻣـﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫـﺎ، در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي و ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺎل آن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﻜـﺎن اﺳـﺘﻘﺮار، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﺎزهﺑـﺪﻧﺒ
  . )5891 ,ekruB dna nottiD(ﮔﻴﺮد  اﻗﺘﺼﺎدي روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ -ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه  -1-8
ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻫـﺪاف  ﻫﺎ ﻛﻔﺰي و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺎزهﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﺟﻮدات 
ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ روي آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ، ﺗـﺪاﺧﻞ ﻣﻴـﺎن ﮔـﺮوه ﮔﻴﺮد. ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺷﺪن ﺳـﺎزه 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ، اﻳﺠـﺎد  ﻫﺎي ﻫﺪف، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه روﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺖ ﺑﻲﻛﺎرﺑﺮي، اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮداﺷ
  ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻧﺎوﮔﺎن ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺷﻮد.
. در )8991 ,.la te oredroC -asoS(ﻫـﺎ اﺳـﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳـﺎزه 
ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻞ اﺳﺘﻘﺮار، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺎزه ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ: ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻣﺤ
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ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه و ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ زﻣﻴﻦ
  .)7991 ,.late namssorG ;6991 ,kcasnhoB(
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺴﺘﺮ زﻣﻴﻦ  -1-9
ﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ دوام و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺟﻨﺲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘ
ﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗﻊ  ﻫﺎ اﺛﺮ دارد. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ﺳﺎزه ﺳﺎزه
رﺳﻴﺪن ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ  ﮔﺮدﻧﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﻣﺪﻓﻮن ﻣﻲ
ﺑﻨﺘﻴﻚ  ﻫﺎي اﭘﻲ ﺷﻨﻲ ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ -. ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴﻠﺘﻲ)0002 ,reyamldezS ;0002 ,rebraB(دﻫﻨﺪ  ﺑﻪ اﻫﺪاف از دﺳﺖ ﻣﻲ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎر رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺘﻮن آب ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺳﺒﺐ  آور ﺑﻮده و آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، زﻳﺎن
اي از ﺷﻦ، ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از  ه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪﺷﻮد. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﻣﻲ
  .)0002 ,gnehS(اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 
  
  ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ  -1-01
ﻫـﺎي آﺑـﻲ  اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺎﻣﻞ: ﻋﻤﻖ آب، ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺗﻮده  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن
ﻫﺎي دور  ﺑﺮ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺎزه دﻻﻟﺖ دارد. ﺳﺎزهﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻖ آب ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺑﻮده و  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺗﺎ از اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮات ﺑﺮاي ﻧﺎوﮔﺎن ﻛﺸـﺘﻴﺮاﻧﻲ اﺟﺘﻨـﺎب ﺷـﻮد.  از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﻳﺪ در آب
ﻫـﺎي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻖ آب ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳـﺎﺣﻞ اﺳـﺖ. ﻋﻤـﻖ آب ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻧﻔـﻮذ ﻧـﻮر و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ 
. )3891 ,swehtaM(ﮔـﺬار اﺳـﺖ ﮔـﺎن ﻣﺘﺤـﺮك ﻳـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ(، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﺮﻛﻨﻨﺪه )ﺑـﻲ  ﻧﺸﺴﺖ
ﻳﺎﺑﻨـﺪ، ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ را در ﺟـﺬب و ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻳﺎ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣـﻲ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آب ﺳﺎزه
ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻋﻤﻖ آب ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﻛﺪام از  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
. )0002 ,reyamldezS ;0002 ,rebraB(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺮژي اﻣﻮاج در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻤﻖ آب اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ در ﻣﺴـﻴﺮ ﺳـﺎزي رﺳـﻮﺑﺎت ﻛـﻒ و ﻧﺸﺴـﺖ آﻧﻬـﺎ روي ﺳـﺎزه ﺷـﻮد. اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻠﻖ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﻣﻲ
ﺳـﺎزد، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳـﻲ  را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳـﺎن ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي و آب ﺣـﺎوي اﻛﺴـﻴﮋن 
ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻧﻴـﺰ اﺛـﺮ دارد  ﻳﺎﺑﺪ، در ﺑﻬﺒﻮد ﻫﭻ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺑـﺰرگ،  ﻫـﺎي ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﺟﻮﺷﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي در ﺑـﺎﻻي ﺳـﺎزه  . اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه)1991 ,.la te kcasnhoB(
. در )5991 ,.la te suicirbaF(ﮔـﺮدد  ﻬﺎﻳﺖ ﺟﺬب ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن )ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان( ﻣﻲﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻌﻤﻪ و در ﻧ
ﻫﺎ را ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎ در زاوﻳﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎ  ﺑﻴﻨﻲ، ﺳﺎزه ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻗﻮي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
  دﻫﻨﺪ. اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ
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  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -1-11
ﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه اﺳـﺖ. ﻛـﺪورت آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آب از دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣ
(، دﻣﺎي آب، ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي آب و ﺳـﻄﺢ آﻟـﻮدﮔﻲ از )ODﺷﻮري )در ﻣﺼﺒﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ(، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 ;0002 ,gnehS(.ﮔﺬارﻧـﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ارزش ﻛـﺎرﺑﺮي ﺳـﺎزه اﺛـﺮ ﻣـﻲ 
ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل  ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزه )1002 ,namkciH
ﻫـﻮازي اﺳـﺖ، ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ  ( ﻳﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻲ<3 l/gmﻛﻢ )
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛـﺪورت ﺑـﺎﻻي آب  ﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻜ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزه داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻨﺎور ارزش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤـﻲ دارﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ارزش  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮي در ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﻗـﺮار  ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد و رﻳﺴﻚ ﻛﻤﺘﺮ
  
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -1-21
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗـﺮار   ﺳﺮي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﻳﺎ ﻣﻜﺎن ﻳﻚ
ﺎر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻜـﺎن و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻛﻨ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻬﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد آورده ﺷﺪه 4ﮔﻴﺮﻧﺪ. در زﻳﺮ  ﻣﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﺮوژه اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﺳـﺖ 
  (. 6831ﭘﻮر،  )ﺣﻜﻤﺖ
ﻫـﺎي ﻫـﺪف و رﺷـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻮاد ﻣـﺆﺛﺮ ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ  در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزهﻋﻤﻠﻜﺮد:
ﻫﺎ، ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و اﻧﺪازه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃـﺮح اﺷـﻜﺎل  ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ، ﺷﻜﻞ، ﺣﻔﺮهﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻔﻌـﺖ در ﺻـﻴﺎدي، ﻣـﻮاد  . ﺑﺮاي دﺳﺖ)1002 ,eniaB(ﻣﺆﺛﺮ در ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺎﺷﻨﺪ.، ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﺪاﺧﻼت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻀﺮّات زﻳﺴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻃﺮح
ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ ازﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻜﺎن اﺳـﺘﻘﺮار  ﺑﺮﺧﻲ رﻳﺴﻚ
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺸـﻜﻼت ﻛﻤـﻚ زﻳـﺎدي  و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﺎزه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
  ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ
ت و ﭘﺎﻳﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﺮ ﺟـﺰ از ﻣـﻮاد ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺎﭘﺎﻳﺪاري:
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰا، ﻣـﻮاد در  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري داﺷﺘﻪ
  .)0002 ,reyamldezS ;0002 ,rebraB(ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زوال و ﺷﻜﺴﺘﻦ، ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺑﺎدوام، ﺷﻜﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر را در ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي دوام:
ﻣـﺪﺗﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ درﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻤﺘـﺮ و دوره ﺣﻴـﺎت ﻃـﻮﻻﻧﻲ 
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
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زﻳﺴـﺖ درﻳـﺎﻳﻲ و ﺣﻴـﺎت  ﻤﺎﻋﺎت، ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮادي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺟﺘ ﺳﺎزهاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد:
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻀﺮ ﻧﺒﻮده، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻀـﺮ ﺑـﺮاي اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ آن در ﻃـﻮل دوره آﻣـﺎده 
زﻳﺴﺖ در ﺗﻌﺪادي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ  ﺳﺎزي و اﺳﺘﻘﺮار درﺗﻤﺎس
  .اﺳﺖ  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﻴﺎﻧﻴﺪ و ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻲ در ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎزهﻓﻨﻴﻞ(، ﺟﻴﻮه، ﺳ ﺑﻲ ﻛﻠﺮﻳﺪ )ﭘﻠﻲ BCPاز 
  
  اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -1-31
ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻟﻴﺴـﺖ ﮔﺴـﺘﺮده ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮاد  ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اي از ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺎي ﭼـﻮﺑﻲ، ﺑـﺎﻣﺒﻮ، ﺑـﺮگ ﻗﻬـﻮه، ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺻـﺪف،  ﺘﺎن، اﻟﻮارﻫﺎ، ﻗﺎبﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧ )1002 ,revooH dna namaeS(ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮاد ﺿـﺎﻳﻌﺎﺗﻲ و دوررﻳـﺰ  اي در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﺗﻮده ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻮه
ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻـﺮف  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻀﺮّات ﻣﺤﻴﻄﻲ و آﻣﺎده ﻣﻲ
ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن، ﭘﺎﻛﺴﺎزي از ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣـﻮاد  . ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده)0991 ,nonnaG( ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻫـﺎي ذﺧﻴـﺮه  ﻫﺎي وﻳﺮان، اﺟﺰاي اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ، ﺗﺎﻳﺮﻫﺎي وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﺗﺎﻧﻚ ﺳﻮﺧﺘﻲ و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﺘﻲ
ﺘﺨﺮاج ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﺑـﺪون ﻛـﺎرﺑﺮد، ﻣـﻮاد ، ﺳﻜﻮﻫﺎي اﺳ ـ)0991 ,.la te esorbmA(ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ  ﺳﻮﺧﺖ، ﺗﺮﻳﻠﺮﻫﺎ، ﻗﺎﻳﻖ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﻫـﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ، رﻳـﻞ ﻫـﺎي ﻋـﺎﺑﺮ ﭘﻴـﺎده، ﺟـﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ و اﻧﻬﺪام ﭘـﻞ  ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه
ﻫـﺎي ﻓﺴـﻴﻠﻲ )ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮﻫﺎي  . اﺧﻴﺮاً ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﺘﻌﺎل ﺳﻮﺧﺖ)1002 ,namkciH ,0002 ,reyamldezS(
  اﻧﺪ.  ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي روﻏﻨﻬﺎ( ﺑﻪﺳﻮﻟﻔﻮر ﺷ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺎز دي
ﺳﺎز از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺘﻦ، آﻫﻦ، اﺳﺘﻴﻞ، ﺑـﺘﻦ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺷـﺪه )ﺑـﺘﻦ + آﻫـﻦ(،  ﻣﻮاد دﺳﺖ
ﺮﮔﻼس ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ، ﺳﻨﮓ و آﻫﻦ(، ﻓﺎﻳﺒ اﺗﻴﻠﻦ، ﭘﻠﻲ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﺑﺘﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ )ﺑﺘﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﻲ
 nampahC(روﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺪل اﻣﺮوز ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﺪه، ﻓﺎﻳﺒﺮ آزﺑﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ. ﻣﻮاد ﺑﺘﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه
. اﻧﻮاع ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه، ﺳﻴﻤﺎن )6002 ,kcinylC dna
ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺤﻜﺎم  ﺎن ﻛﻪ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪه، ﻣﻲﺳﻠﻴﻜﺎ، ﮔﭻ و ﺳﻴﻤﺎن، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺳﻴﻤ
ﻛﻨﻨـﺪ. ﻫﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ، آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﻣﺨﻠـﻮط ﻣـﻲ  ﻣﺪت و دوام ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎنﻃﻮﻻﻧﻲ 
ﻂ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺷـﺮاﻳ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ژاﭘﻦ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ اﺳﺘﻴﻞ و آﻫﻦ ﻗﺎﻟﺐ
  ﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﺤﻴﻄﻲ آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻣﺎده آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗـﺖ ﻣـﻮاد از ﻧﻈـﺮ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، دوام 
ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده، اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮان ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
  5891 ,unoS d. )na evorG(ﻴﺮﻧﺪ ﮔ
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  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده و ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﻮاع زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ:وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ، اﺳﻜﻠﻪ، ﺣﻔﺎظ ﺳـﺎﺣﻞ، اﻧـﻮاع اﺑﺰارﻫـﺎي 
ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺑﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎه و ﺑﺨﺶ دﻫﺎﻧﻪ ورودي
اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در اﻫﺪاف اوﻟﻴـﻪ اﺳـﺘﻘﺮار  ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺼﺐ
ﻧﻔﺘﻲ ﻛـﻪ در ﺗﻤـﺎم ﺳـﺘﻮن آب  ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻜﻮﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛﻨﻨـﺪ اﺑـﺰاري ﻛﺎرآﻣـﺪ و اﺳـﺘﺜﻨﺎﻳﻲ در ﺟـﺬب ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻫـﺮ ﻻﻳـﻪ از ﺳـﻄﺢ ﺗـﺎ ﻋﻤـﻖ آب ﻣـﻲ  ﻧﻔـﻮذ ﻣـﻲ
  (. 4991 ,oiggeR)
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎز ﺑﺸﺮ: ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﺳﺖ
ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ روﺑﻪ ﻧـﺰول در ﻣﺤـﻴﻂ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاد دوررﻳﺰ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲﻣﺪت  ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ. در ﻃﺮح
ﺷـﻮد. اﻳـﻦ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳـﺎز اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻫـﺎ از زﻳﺴـﺘﮕﺎه آﺑﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد. در ﺑﺴﻴﺎري از ﭘـﺮوژه 
ﺳﺎز  ﻲ ﻣﻮاد دﺳﺖﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزه
ﺳـﺎزي ﺳﺎزي و آﻣـﺎده  ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎك ﺳﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دﺳﺖ
ﻧﻘﻞ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﻳﻜﺴﺎن اﺳـﺖ. از  و ﻛﻨﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﻣﻮاد دوررﻳﺰ اﺧﺘﻼف ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ،  ﻣﻮاد ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻛﺜﺮ وﻳﮋﮔﻲﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ,uhayaneB dna voliRﺑﺎﺷـﺪ ) ﭘﺬﻳﺮي، ﭘﺎﻳﺪاري، اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺳـﺎﺧﺘﺎر، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣـﻲ  دوام
ﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨـﺪ در ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه، ﭘﺮوﻓﻴـﻞ و اﻟﮕـﻮي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز اﺳ ـ (. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ8991
ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠـﻢ  ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﺸﺘﻲ را ﻳﺎﻓﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻓـﺮآوري آﻧﻬـﺎ در ﻛﻤﻴـﺖ 
دﻫـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺒﺐ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺎزه اﺟﺎزه
  ﮔﺮدد.  ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ در دﺳﺘﺮس و ﭘﻴﺶ
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ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روش ﻣﺎ را در  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژ ﻳﻜﻲ از روش
؟ آﻳـﺎ اﻧـﺪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷـﺪه  ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ: آﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻲ دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦ
رﺳـﺎﻧﺪ. ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺑـﺎزﻧﮕﺮي زﻳﺴـﺘﻲ  ﺳﺎزه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺎري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دارد؟ و ﻏﻴﺮه، ﻳﺎري ﻣﻲ
ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺪف اﺳـﺘﻘﺮار را ن اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ ﺳـﺎزه، ﺟﻬـﺖ دﺳـﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎ ﺳﺎزه
ﻫـﺎي ﻛﻨـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮ روش ﻫﺎي آﻳﻨﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻲ  دﻫﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﻣﻜﺎن اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه ﻳﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﺳـﺎﻳﺮ روش  ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﺑﺮداري، ﺷـﻤﺎرش ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻮاﺻﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﺪﺋﻮ، ﻋﻜﺲ
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ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. ﻏﻮاﺻﻲ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و اﺳﺎﺳﻲ در ﻫﻤﻪ ﻓﺎزﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ،  آوري و ﮔﺮدآوري داده ﺟﻤﻊ
. ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد زﻳﺴـﺘﻲ ﺳـﺎزه )3002 ,yelgiF ;0002 ,rebraB(ﺳـﺎﺧﺖ، اﺳـﺘﻘﺮار و ﺑـﺎزﻧﮕﺮي اﺳـﺖ 
ﻣﻬـﺮه ﺛﺎﺑـﺖ، ﻣﺘﺤـﺮك و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ  ﻲﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑ ـ روش
  دار در اﻃـﺮاف ﺳـﺎزه و ﻧﺤـﻮه ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬـﺎ در ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن روي ﺳﺎزه، ﺑﺮرﺳـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣﻬـﺮه 
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه، ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺑﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻـﻴﺎدي ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻣﺰاﻳـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از آن و ﻏﻴـﺮه 
  . )3002 ,yelgiF(
  
  ﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﭘ -1-61
( ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ را روي ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﺣـﺪاث ﺷـﺪه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 5831اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﺨﺖ 06ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در  1ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺎي  اي را ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ6831ﭘﻮر ) ﺣﻜﻤﺖ
ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺠـﺎم داد. در ﻃـﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ  ﻣﺘﺮي آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺳﻠﺦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ده 01ﻋﻤﻖ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.   8ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ و  11ﭘﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻮﻧﻪ ده 91
ﻌـﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ. آﻧﻬـﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ( روي ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟ4791و ﻫﻤﻜـﺎران ) llessuR
ﻛﻨﻨـﺪه دﻫﻨﺪ. زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﺑﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺸﺴـﺖ  ﻫﺎي ﺟﻮان، در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺳﺎزه را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
و ﻫﻤﻜـﺎران  ecnirPﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاراﺳـﺖ.  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧـﺪ. آﻧﻬـﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت زﻳﺴـﺘﻲ را ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﻄﻮح  ( اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ روي ﺳﺎزه5891)
ﻫﺎ،  ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻧﺪو ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﺟﻠﺒﻚ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﻮﻗـﺖ در  ﻫﺎي درﻳـﺎﻳﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺰم دﻫﻨﺪ، و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﻲ
  اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﺘﻨـﻲ را در ﻣﻮﻧـﺎﻛﻮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺎزﺳـﺎزي و اﻳﺠـﺎد  ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻠﻮك 7791( در ﺳﺎل 9891) idranreB eD
ﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ.  ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﺳﻞ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻮﺗﺎه، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺨﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻘﺮار داد. وي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﺳﺎزه
  ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻳﻦ ﺳﺎزه
و  aediraC، aruyhcarBﻫـﺎﻳﻲ از ﻫـﺎ، ﺧـﺎﻧﻮاده ﭘﺎﻳـﺎن ﻫﻤﺰﻳﺴـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺮﺟـﺎن ( ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ده 9891و ﻫﻤﻜﺎران )  nottaP
  ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮن ﻏﺎﻟﺐ ده arumonA
ﻫﺎي ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﺷـﻲ  ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد و ﺗﻔﺎوتﻫ ( اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ را ﺑﺎ ﺻﺨﺮه0002) llennoC 
  ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﻞ، اﻧﺪازه و ﻧﺤﻮه آراﻳﺶ اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ. از ﺗﻔﺎوت در ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ از
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( اﺛﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه را ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از 0002و ﻫﻤﻜﺎران ) siniS
ﻣﻬﺮه در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﺟﻬﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﭘﻨﻬـﺎن ﺷـﺪن در  ﻫﺎي ﺑﻲ رﮔﺎﻧﻴﺰماﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ا
  ﺳﺎزه دﻻﻟﺖ داﺷﺖ.
ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ در ﺑﺴﺘﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴـﺎن و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺻـﻴﺪ اﺳـﺘﻘﺮار  ( ﺳﺎزه0002) reyamldezS
ﻫـﺎي ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ و و ﻣﺎﻫﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ داد. وي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎزه
  ﺷﻮد. ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه ﺑـﺮاي ﻻﺑﺴـﺘﺮﻫﺎ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ( در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه7991) reinapSو zeravlA -onazoL 
ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﺳـﺎزه در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺎ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪﻧﺪ، ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ، اﻧـﺪازه و ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻻﺑﺴـﺘﺮﻫ 
  دﻫﺪ. داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ را روي اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاد در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه، ﻋﻤﻖ و ﻣﻜﺎن  ( ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن ارﮔﺎﻧﻴﺰم3002) yelgiF
  ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻦ ﮔﺰارش ﻛﺮد. وي ﺳﺎزهاﺳﺘﻘﺮار ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد. وي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس را ر
ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ در درﻳﺎي ﺳﺮخ را  ( اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ روي اوﻟﻴﻦ ﺳﺎزه5002)uhayaneB و  lekniF -lokreP
ﻫـﺎي ﻣﻴـﺎن آﻧﻬـﺎ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑﻴـﺎن ﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺗﻔـﺎوت  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎ ﺳﺎل ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ 01ﭘﺲ از 
  از ﻳﻚ دﻫﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.داﺷﺘﻨﺪ داﻣﻨﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮاﺗﺮ 
ﻫـﺎ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي را در ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ ﺳـﺎل اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه  ( ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻲ5002و ﻫﻤﻜﺎران ) siduonaM
ﻫـﺎ ﻓﻴﺪرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎرﻧﺎﻛـﻞ ﻫﺎ و در ﻣﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل روي ﺳﺎزه
  دادﻧﺪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻻﺑﺴـﺘﺮ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ. در  ﻫﺎي ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ( ﺳﺎزه6002)reltuB و  regnirheB 
ﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳ اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺪازه ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه  ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺷﻮد. ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﻣـﻮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﺑـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  ( اﺛﺮات ﺳﺎزه6002)kcinylC و  nampahC
دادﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺤـﺮك ﺧﺮﭼﻨـﮓ و 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ. ﻄﻮح ﺳﺎزهدرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺳ ﺳﺘﺎره
( اﺛﺮات ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﺑﺮ ﻓﻮن زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ. 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) lemesT
ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﻴﻮﻣﺎس را روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه  03ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ 
ي ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ: اﺑﺘـﺪا اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت  ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺠﻴﺮه ي ﺳﺎزهﺑﻴﺎن داﺷﺖ. آﻧﻬﺎ روﻧﺪ ﺗﻮاﻟﻲ زﻳﺴﺘﻲ رو
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻓﻴﺪرﻛﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه، ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﺮاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ و ﺧﺮﭼﻨﮓ
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ﺮخ و ( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻔﺰي در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در درﻳـﺎي ﺳ ـ7002) uhayaneB و  lekniF -lokreP
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻔﺰي ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ را ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻔـﺎوت در 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت داﻧﺴﺘﻨﺪ.
 8 -42( اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻔﺰي روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻋﻤـﺎق ﺑـﻴﻦ 7002) htimS و eluR 
ﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺘﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
  ﻧﻮر و اﻣﻮاج واﺑﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ. 
  
  ﻫﺪف از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن -1-71
ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ، ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺮﻳﻊ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺪت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲﻫﺎ،  ﺘﮕﺎهو ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴ
و ﺗﻌﺎدل در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺳـﻮاﺣﻞ ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي آﺑﺴﻨﮓاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  ﺷﻮﻧﺪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻳﻠﻲ ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ در ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣـﺎ  21ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮوي ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮي ﻃﺒﻖ ﭘﻼن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﺪه  8-02ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻐﺮوق ﭘﻨﺞ ﻛﺮﻧﻲ ﻗﺮار دارد. اوﻟﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﻋﻤﻖ 
ﻫـﺎي ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺖ و در (. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺎدي و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 5831 ﮔﺮدﻳﺪ )اژدري،اﻳﺠﺎد 
  ﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺎ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﺬا آﻧﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮات اراﺋـﻪ ﺷـﺪه از  ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻜﺮ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه
و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ، اداره ﻛﻞ ﺷـﻴﻼت و اداره ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ اﺳـﺘﺎن در ﺳـﺎل  ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، اداره  ﺑﻨﺎدر
  اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  1831
در ﭼﻬـﺎر اﺳـﺘﺎن ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑﻮﺷـﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن،  0831اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺮوژه ﻣﻠـﻲ از ﺳـﺎل 
ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزي، ﺗﺮﻣﻴﻢ و اﺣﻴﺎء  و ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﺗﺠﺎري در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻠﻤـﻲ اوﻟﻴـﻪ و ﻛﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﻛﺎﻓﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و اﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳـﺎﺧﺖ، ﻣﻜـﺎن ﻳـﺎﺑﻲ، اﺳـﺘﻘﺮار و اﻳﺠـﺎد 
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻫـﺪف، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺮم ﻧﺎﻗﺺ  دﻣﺮﺳﺎل ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺎزه ﻫﺎي از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه
 1ﺟـﺪول (. در 1831، در ﭼﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﺷـﺪ )اژدري، llab feeRو  iham henaLو ﻧﻴﻤﻜﺮه 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻳﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزه
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  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزه –1ﺟﺪول 
  اﻧﺪازه )ﻣﺘﺮ(  ﺷﻜﻞ  وزن )ﺗﻦ(  ﻧﺎم
  ﺣﺠﻢ
  )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(
  ﺟﻨﺲ  ﺗﻌﺪاد
  ﺑﺘﻮن  0521  1/8  1/2 × 1/5 × 1/5  ﻧﻴﻢ ﻛﺮه  1 -  1/5  llab feeR
  ﺑﺘﻮن  0521  1/8  1/4 × 1/5 × 1/5  ﻫﺮم ﻧﺎﻗﺺ  1 -  1/5 nevaeh hsiF
 naihsA tekiK
  ﺑﺘﻮن  02  8/97  2 × 2 × 1/5  ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﮔﺮد  8 -  01
  ﺑﺘﻮن  02  8/97  1/5 × 2 × 2  ﺑﺴﺘﻪ  8 -  01
  ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  5 -  5/5  ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج
ﻫﺎي  ﺑﺎ اﻧﺪازه
  ﻣﺘﻔﺎوت
  ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺘﻮن  0003  - 
  
 egnidrahztiF(.ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد  ﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﻫـﺎي  و ﺑﺘﻦ در ﻣﻴﺎن ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ )9891 ,kcorB-yeliaB dna
ﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺳـﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫ  ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫـﺎي در اﻳﻦ ﭘـﺮوژه ﺳـﺎزه  (، ﻟﺬا5831ﻛﺮدﻧﺪ )اژدري، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻛﺴﺐ  1 3mﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه
  ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ: ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻮال و ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ 1/8 3mﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
ﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻨﻮع ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ را در ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﻫ اﺣﺪاث ﺳﺎزه
 ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در واﺣﺪ ﺗﻼش )ﮔﺮم ﮔﺮﮔﻮر ﺷﺐ( در ﻓﺼﻮل
  آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻓﺮﺿﻴﻪ
  ﺪاث ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد.اﺣ
  اﺣﺪاث ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد. 
  اﺣﺪاث ﭼﺮاﮔﺎ ﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪآﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد.
  اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -2-1
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮﻛﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن  38و  28دو ﺳﺎل اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻃﻲ 
  ﮔﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. -ﺧﻮزﺳﺘﺎن روي ﺑﺴﺘﺮي از ﺟﻨﺲ ﺷﻨﻲ
 38ﻫﺎي ﺳﺎل  واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎزه Cو  B، Aاﻳﺴﺘﮕﺎه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  4در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ  4و  3در ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎي ﻗـﺪﻳﻤﻲ( اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ. )ﺳـﺎزه  28ﻫـﺎي ﺳـﺎل  در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎزه )D(و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺸﺨﺼـﺎت و ﻣﺨﺘﺼـﺎت 2و در ﺟـﺪول  llab fffRﻫـﺎي ﺳـﺎزه  5ﻫـﺎ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، در ﺷـﻜﻞ  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه
 6ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﻨـﺪﻳﺠﺎن در ﺷـﻜﻞ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻬĤورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺎزه اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ  ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه 6ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  )D(ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ روي ﺳﺎزهﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن داده 
  ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 5ﭘﺲ ازﮔﺬﺷﺖ  Cو  B، Aو در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن -3ﺷﻜﻞ
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  ﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎنﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه - 4ﺷﻜﻞ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )llab feeR(ﺳﺎزه ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  -5ﺷﻜﻞ
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 2831ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎري، ﺳﺎزه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن –6ﺷﻜﻞ
  
  (8831ﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄ -2ﺟﺪول 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺘﺼﺎت
  N 286-25-°92
 E561-02-°94
 A nevah hsiF 821
  N 033-25-°92
 E955-51-°94
 B llab feeR 821
  N 334-25-°92
 E197-91-°94
 46 +  46
 & llab feeR
 nevah hsiF
 C
  N 063-25-°92
 E876-81-°94
 & llab feeR  
 nevah hsiF
 ﻗﺪﻳﻢ )D(
-° 94، N 45-°92 E71-° 94، N 45-°92
   E 02
  
  
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 N 15-°92   E 71-° 94، N 15-°92
   E 02-° 94،
      
  
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-2
ﺑـﺮداري ﺑـﺎ روش ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣﺤـﻞ اﺳـﺘﻘﺮار ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻔﺰي ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮده روي ﺳﺎزه
ﻫﺎ ﻫﻤﮕﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺮ ﺟﺰروﻣﺪي ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ. در ﻫـﺮ ﺳـﺎزه از ﺳـﻪ ﺟﻬـﺖ  ت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﺻﻮر
( ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺎردك و ﭼﻜﺶ 52×52mcﻫﺎي ﻛﻤﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻛﻮادرات ) راﺳﺖ، ﭼﭗ و ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ
زه ﺳـﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ، در ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ از ﻫـﺮ ﺳـﺎ  ﺧﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ دورن ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺣﺎوي ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
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ﺻﻮرت  88ﻟﻐﺎﻳﺖ زﻣﺴﺘﺎن  88ﻃﻮر ﻓﺼﻠﻲ در ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل از ﺑﻬﺎر  ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
  ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻮادرات ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه و  ﻧﻤﻮﻧﻪ
% اﻧﺘﻘـﺎل 09ﺼﻮص ﺑﺮﭼﺴﺐ زده ﺷﺪه ﺣﺎوي اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﻣﻮرد ﺟﺪاﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻣﺨ
  .)4891 ,erytnicM dna emloH(ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ  ﻫﺎي ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در ﺟﻌﺒﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼـﻠﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺟﻬـﺖ اﻳـﻦ ﻛـﺎر از روش 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در  7ﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺷﻜﻞﻣﺸﺎﻫﺪه در زﻳﺮ آب اﺳﺘ
  ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﻴﻠﻢ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺲ  ( اﺳﺘﻔﺎدهparTﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﮔﺮﮔﻮر )
 7ﻋﺪد ﮔﺮﮔﻮر در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻜﻞ  01از رﺳﻴﺪن ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد  
ﺷﺐ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺷﺐ دوم ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ از آب ﺧﺎرج و آﺑﺰﻳﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه از  2ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ در درﻳﺎ 
ﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮﮔﻮرﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻘﺮار در درون آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺑ
  آب ﻃﻌﻤﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻃﻌﻤﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎرو، ﺑﻴﺎح و ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  (8831ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن) روش ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه -7ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﻲروش ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ -2-3
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ، ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي، ﺗـﻮزﻳﻦ و ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳـﺪ. اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻳﺎدداﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه در ﻃـﻮل 
ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ وزن و ﺗﻌﺪاد ﻳﻜﺴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ، ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮ
  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺼﻮرت ﮔﺮم ﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر در ﻳﻚ ﺷﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
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 1ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﻮل رزﺑﻨﮕـﺎل  ﻫﺎ ي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﻄﺮي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻟﻜﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر و رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷـﺪ.  0/5ﻫﺎ از اﻟﻚ  ﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺳ 2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪت 
ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻤﻜـﻦ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣـﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﻮرد  ﻫﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رده ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
  % ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.09ﻫﺎي ﺣﺎوي اﺗﺎﻧﻮل  ﻫﺎ درﺑﻄﺮي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
,reniM(ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي  ﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺲﻫﺎي  ﺗ ﺳﭙﺲ ازﻧﻤﻮﻧﻪ
 ;8991 ,senoJ  ;6891 ,rerretS ;6891 ,.la te ecahC ;6891 ,miK dna elebA ;5891 ,siuhtloH ;3891 ,.la te reyaB ;0591
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺟـﻨﺲ ﻳـﺎ   )9002 ,.la te notgnihcneK ;5002 ,.la te zehcnaS ;5002 ,.la te enilloC ;4002 ,dranraB dna gniW
ﮔﺮم  0/100ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وزن ﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺗﺮ ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  1ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮﻣـﻮل ﺑـﺮداري ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  i = DF× a   (1)ﻓﺮﻣﻮل 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. aآوري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻛﻮادرات و  ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺟﻤﻊ iﻛﻪ در آن 
  ﺑﻴﺎن ﺷﺪ. 2m/gﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺗﺮ و واﺣﺪ  داده
-lC[ 8.1 = ytinilaS(ﺮﻣﻮﻟﻜﻨﺪﺳﻦاي و ﺷﻮري ﺑﻪ روش ﻣﻮر و ﻓ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﻮﺳﻄﺘﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.) 9891 ,yeliR()30.0 + ]
  
  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ  -2-4
اﺳﺘﻔﺎده  slootoibﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻧﻮن، ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن، ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻨﺎي زﻳﺴﺘﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ
  ﺷﺪ.
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻨﺪهﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﭼﺴﺒ  -3-1
ﮔـﺮوه  31ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  95ﻫﺎ،  ﺳﺎل( روي ﺳﺎزه در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ )ﻳﻚ
ﮔﻮﻧـﻪ  8ﭘـﺎ و ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﻜﻢ  7ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ،  8ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ،  9ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
  (. 6ﺗﺎ  3ص داﺷﺖ )ﺟﺪاول ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ 71ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ و  4  اي، ﻛﻔﻪ دو
  اﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮم ﺑﻮده 8اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ و  ﺑﻮده aozohtnAﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده 
  
  8831ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه )ﺗﻌﺪاد/ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  -3ﺟﺪول 
 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري
 Dﺳﺎزه  Cﺳﺎزه  Bﺳﺎزه  Aﺳﺎزه 
 ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻮﻣﺲ  دﺗﻌﺪا ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺗﻌﺪاد
         snairadinC
 0 -  3289/3 -  8253/4 -  6193/2 - .ps alleramulP
  8/1 -  191/1 -  57/7 -  065/5 - .ps aillyhpoyraC
  8943/1 -  51/3 - 0 -  0/8 - .ps sutsamohtnA
 0 - 0 -  103/3 - 0 - motyhpoboL
 0 - 0 - 05 - 0 - aecinuE
         gnopS
  5/5 -  62/5 -  83/7 -  441/3 - eadinoicorciM
 0 - 0 -  914/7 - 0 - .ps allirdnohC
  3/3 -  84/1 -  045/4 -  63/6 - .ps anolcilaH
  1/1 -  8/4 -  22/3 -  1/1 - .ps aignopS
  7/2 - 0 - 0 -   95/8 - 1.ps aignopS
 0 -  6/4 - 0 -  0 -  2.ps aignopS
         adoportsaG
  0/1 12  5/2 34 0 0  8/4 12 anar airanofuB
 0 0 0 0 0 0  3/8 08 snairav suhcnocolateP
  0/2 61 0 0  0/1 11  5/3 23 sutaidar suhcorT
  0/6 34  0/8 34  0/3 73 0 0 inotulf allwtirruT
 0 0  1/5 19 0 0 0 0 silibatum siahT
  1/3 11  5/3 96 0 0  5/5 08 rotatan mueniryG
         aivlaviB
 0 0 0 0 0 0 4 46 eadiibommasP
 0 0  0/3 701  5/2 19 0 0 eadeahpyrG
 0 0  0/3 701  6/3 95 0 0 siralucilib refitpeS
 sulucrutcep siremycylG
 sisnetaksam
  0/3 23 0 0 0 0  9/5 19
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يرﻮﻧﺎﺟ يﺎﻫ هوﺮﮔ  هزﺎﺳA  هزﺎﺳB  هزﺎﺳC  هزﺎﺳD 
 داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ 
Nemertinea 0 0 0 0 0 8/30  0 0 
Barnachel 0 7/177  0 0 0 0 0 0 
Amphipoda         
Gammaridae 160 1/1  560 1/1  533 9/5  539 2/0  
Amphilochidae 37 1/0  16 1/0  0 0 0 0 
Polychaeta         
Syllidae 43 5/2  48 1/0  75 2/0  21 4/0  
Echinodermata         
Ophiocomella Ophiactoides 0 0 11 4/0  16 6/0  0 0 
Ophiocoma echinata 5 8/0  464 7/17  101 4/2  181 7/3  
Diadematoida 5 5/2  21 4/8  0 0 21 9/8  
Temnopleuroida 0 0 69 2/16  48 6/7  32 1/7  
Fish Larve 5 2/8  27 48 27 3/45  0 0 
Anomura         
Polyonyx sp. 2480 9/24  1424 5/22  2560 9/19  2581 2/25  
Pisidia sp. 2859 9/28  2325 5/16  3013 9/26  3840 8/39  
Brachyura         
Hyastenus sp. 0 0 21 9/6  37 9/13  0 0 
Actaea sp. 0 0 27 1/0  5 1/0  0 0 
Menippe sp. 43 2/6  11 4/8  5 1/1  32 8/6  
Pilumnopeus Longicornis 21 5/5  16 9/4  0 0 21 1/5  
Shrimp         
Typton sp. 21 4 21 7/2  16 8/2  21 9/8  
Alpheus sp. 80 4/11  37 5/4  0 0 144 9/24  
Penaeidae sp.1 16 1/10  5 5/5  0 0 27 9/12  
Lucifer typus 16 2/1  64 5/5  16 2/0  32 8/3  
Sergestidae sp. 181 11 85 9/0  43 2/4  69 9 
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 لوﺪﺟ4-  ﻲﻧاواﺮﻓ لﺎﺳ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد (ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣرد مﺮﮔ/داﺪﻌﺗ) هﺪﻨﺒﺴﭼ تادﻮﺟﻮﻣ ﺲﻣﻮﻴﺑ و1388  
يرﻮﻧﺎﺟ يﺎﻫ هوﺮﮔ 
 هزﺎﺳA  هزﺎﺳB  هزﺎﺳC  هزﺎﺳD 
داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ 
Cnidarians 
                
Plumarella sp. 0 2/5939 0 1/6152 0 3/8011 0 0  
Caryophyllia sp. 0 9/8 0 4/87 0 1 0  4/623 
Anthomastus sp. 0 8/4752 0 5/63 0 0 0  9/216 
Lobophytom 0 0 0 259 0 0 0 0 
Eunicea 0 0 0 6/1768 0 0 0 0 
Plexauridae 0 0 0 8/7 0 0 0 0 
Ellisellidae 0 0 0 0 0 7/78 0 0 
Spong                 
microcionidae 0 54 0 3/15 0 0 0 5/2 
Chondrilla sp. 0 3/215 0 6/101 0 7/24 0 0 
Spongia sp. 0 3/6 0 5/65 0 9/650 0 1/6 
Spongia sp.2 0 0 0 5/15 0 0 0 1/0 
Gastropoda 
        
Bufonaria rana 48 7/5 37 8/0 32 1/0 21 8/0 
Petaloconchus varians 0 0 0 0 0 0 32 3/0 
Trochus radiatus 0 0 0 0 0 0 53 2/0 
Turritwlla flutoni 32 7/5 0 0 0 0 0 0 
Gyrineum natator 0 0 0 0 11 1/0 0 0 
Bivalvia 
        
Barbatia helblingii 11 1/0 0 0 0 0 0 0 
Septifer bilicularis 0 0 16 2/0 0 0 32 1/0 
Polychaeta 
        
Syllidae 96 1/0 0 0 272 1/0 197 1/0 
Serpulidae 16 1/0 37 1/0 53 3/0 0 0 
Nephtydae 0 0 0 0 21 4/0 5 1/0 
Echinodermata 
        
Ophiocomella ophiactoides 5 2/0 0 0 0 0 0 0 
Ophiocoma echinata 171 5/0 96 1/0 0 0 0 0 
Diadematoida 0 0 0 0 16 2/8 5 6/2 
Temnopleuroida 299 5/4 315 7/6 971 3/11 896 7/9 
Anomura 
        
Polyonyx sp. 2085 5/27 1339 3/13 1333 3/15 1547 8/10 
Petrdisthes sp. 1381 1/12 1195 8/9 992 4/12 1280 10 
Pisidia sp. 2053 5/15 1899 3/16 1643 8/15 939 9/10 
Brachyura 
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Hyastenus sp. 0 0 0 0 267 8/54 53 9/5 
Menippe sp. 43 1/3 0 0 0 0 59 8/18 
Shrimp 
        
Typton sp. 11 8/0 5 8/0 37 9/2 32 2/5 
Alpheidae 21 4/3 0 0 27 2/0 11 0 
Alpheus Ssp. 11 2/0 16 2/0 16 7/0 0 0 
Penaeidae sp1 16 2/8 16 1 18 24 16 1/3 
Lucifer typus 5 1/0 5 1/0 59 3/0 0 0 
Sergestidae sp. 48 5/7 0 0 16 1/0 5 1/0 
  
 لوﺪﺟ5-  لﺎﺳ ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻞﺼﻓ رد (ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣرد مﺮﮔ/داﺪﻌﺗ) هﺪﻨﺒﺴﭼ تادﻮﺟﻮﻣ ﺲﻣﻮﻴﺑ و ﻲﻧاواﺮﻓ1388  
يرﻮﻧﺎﺟ يﺎﻫ هوﺮﮔ 
 هزﺎﺳA  هزﺎﺳB  هزﺎﺳC  هزﺎﺳD 
داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ 
Cnidarians 
                
Plumarella sp. 0 6304 0 8/5563 0 2/4858 0 9/37 
Caryophyllia sp. 0 2709 0 5/62 0 6/471 0 3/295 
Anthomastus sp. 0 1274 0 3/278 0 0 0 7236 
Eunicea 0 1/65 0 1/937 0 0 0 5/2 
Plexauridae 0 2/50 0 8/159 0 0 0 0 
Ellisellidae 0 9/71 0 102 0 0 0 0 
Spong                 
Microcionidae 0 5/36 0 3 0 19 0 1/21 
Spongiidae 0 0 0 7/5 0 1/119 0 1/22 
Chondrilla sp. 0 2/128 0 6/281 0 7/434 0 0 
Haliclona sp. 0 0 0 4/1 0 5/36 0 0 
Spongia sp. 0 1/0 0 4/18 0 2/6 0 1/4 
Spongia sp.1 0 0 0 0 0 1/117 0 0 
Gastropoda 
        
Bufonaria rana 11 5/1 96 7/5 16 2/0 16 8/1 
Petaloconchus varians 0 0 0 0 48 1/0 0 0 
Vermetus sulcatus 43 4 0 0 0 0 427 2/5 
Trochus radiatus 11 1/1 0 0 0 0 0 0 
Thais mutabilis 16 1/1 0 0 0 0 0 0 
Gyrineum natator 5 1/0 0 0 0 0 11 1/1 
Bivalvia 
        
Lopha cristagalli 0 0 0 0 48 4/0 0 0 
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Cardiidae 11 1/0 0 0 0 0 0 0 
Gryphaedae 0 0 0 0 0 0 27 4/0 
Callista multiradiata 16 1/0 11 1/0 0 0 0 0 
Nemertinea 11 4/0 0 0 0 0 0 0 
Amphipoda                 
Gammaridae 69 1/0 32 1/0 27 1/0 80 1/0 
Amphilochidae 16 1/0 5 1/0 0 0 0 0 
Polychaeta 
        
Syllidae 5 1/0 11 1/0 0 0 11 1/0 
Serpulidae 5 1/0 0 0 5 1/0 0 0 
Nephtydae 37 2/0 16 1/0 21 1/0 11 1/0 
Echinodermata 
        
Ophiocomella ophiactoides 0 0 5 2/0 0 0 0 0 
Ophiocoma echinata 16 8/2 11 4/0 0 0 0 0 
Diadematoida 5 5/2 0 0 5 6/2 0 0 
Temnopleuroida 0 0 0 0 5 7/2 43 7/5 
Anomura 
        
Petrdisthes sp. 1936 1/22 2944 27 1067 2/9 2048 1/22 
Pisidia sp. 2864 9/23 7/2 9/21 1355 9/10 3285  3/33 
Brachyura 
        
Menippe sp. 128 52 528 3/52 8/2 17 85 9/18 
Shrimp 
        
Pilumnopeus Longicornis 16 5/5 27 7/6 5 1/0 11 4/3 
Typton sp. 34 1/23 1 16 16 3/6 80 5/3 
Alpheidae 16 1/0 43 6/1 5 1/0 27 5/2 
Alpheus sp. 0 0 5 7/0 0 0 0 0 
Penaeidae sp.1 5 4/3 5 2/1 0 0 21 4/6 
Lucifer typus 5 2/0 0 0 5 1/0 0  0 
Sergestidae sp. 11 1/0 0 0 5 1/0 0 0 
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 لوﺪﺟ6- ﻮﺟﻮﻣ ﺲﻣﻮﻴﺑ و ﻲﻧاواﺮﻓ لﺎﺳ نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد (ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣرد مﺮﮔ/داﺪﻌﺗ) هﺪﻨﺒﺴﭼ تاد1388  
يرﻮﻧﺎﺟ يﺎﻫ هوﺮﮔ 
 هزﺎﺳA  هزﺎﺳB  هزﺎﺳC  هزﺎﺳD 
داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻣﻮﻴﺑ 
Cnidarians 
        
Plumarella sp. 0 3668 0 4/1021  0 5/1168  0 0 
Caryophyllia sp. 0 8/79  0 1/178  0 5/6  0 0 
Anthomastus sp. 0 9/2893  0 9/934  0 1/9  0 4/9731  
Lobophytom 0 0 0 6/85  0 0 0 0 
Eunicea 0 4/37  0 372 0 9/28  0 14 
Plexauridae 0 6/108  0 8/221  0 1/184  0 3/47  
Ellisellidae 0 0 0 6/195  0 5/896  0 0 
Sarcophyton 0 0 0 171 0 153 0 3/457  
Dendronephthya 0 5/1556  0 0 0 0 0 0 
Spong         
Chondrilla sp. 0 9/398  0 2/1334  0 3/28  0 0 
Haliclona sp. 0 2/187  0 2/460  0 0 0 2/6  
spongia sp. 0 0 0 0 0 4/0  0 0 
Spongia sp.1 0 2/402  0 0 0 7/43  0 4/3  
Spongia sp.3 0 0 0 5/131  0 2/12  0 0 
Vermetus sulcatus 0 0 0 0 11 1/0  176 1/0  
Trochus radiatus 21 1/0  32 1/0  0 0 0 0 
Bivalvia 
        
Glycymeris pecturculus 
maskatensis 37 3/1  0 0 43 2/0  5 1/0  
Barnachel 16 1/0  0 0 0 0 0 0 
Amphipoda 
        
Amphilochidae 37 1/0  0 0 0 0 0 0 
Polychaeta 
        
Syllidae 0 0 0 0 27 1/0  0 0 
Serpulidae 16 1/0  0 0 27 3/0  5 1/  
Echinodermata          
Ophiocomella ophiactoides 21 8/0  21 8/0  5 2/0  32 2/1  
Ophiocoma echinata 16 112 59 3/160  448 6 176 1/1  
Diadematoida 16 2/8  16 5/8  0 0 11 4/5  
Fish Larve  16 3/1  5 8/1  5 2/2  21 9/3  
Anomura         
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  1/7 124  4/4 614  3/9 234  9/7 299 .ps xynoyloP
 31/6 789 11 559 6 926 9/2 257 .ps sehtsidrteP
 03/4 7532 61/1 2741 42/6 9832 82/4 1562 .ps aidisiP
                 aruyhcarB
 0 0 1/2 5 2/8 23 121/4 5 .ps eppineM
 71/9 34 4 5 0/2 11 82 08 sinrocignoL sueponmuliP
                 pmirhS
 1/7 61 11/9 61 4/3 11 1/5 11 eadiehplA
 0 0 0/1 11 0 0 0/1 61 1ps eadieaneP
 4/6 23 0 0 1/1 5 1/1 5 supyt reficuL
 0/2 35  0/1 5 0 0 0 0 .ps eaditsegreS
  
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮ ﺳـﺎزه، ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻣﻜـﺎن وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺑﺘﺪا ﻧﺘﺎﻳﺞ داده
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳـﻪ وﺟـﻪ  دار آﻣﺎري از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻣﻌﻨﻲ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 7در ﺟﺪول  ﻫﺮ ﺳﺎزه
  
 = fd( 2و  11)ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻪ ﻃﺮف ﻫﺮ ﺳﺎزه ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ داده ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ -7ﺟﺪول
  ﺑﻴﻮﻣﺲ  ﻓﺮاواﻧﻲ  
 F P F P  
  0/131  0/878  0/914  0/966 Aﺳﺎزه 
  1/604  0/382  1/814  0/92  Bﺳﺎزه 
  0/250  0/949  0/832  0/297  Cﺳﺎزه 
  0/13  0/47  0/28  0/129  Dﺳﺎزه 
 
(، ﻟﺬا در اﻳﻦ 01ﻣﺲ ﺳﻪ وﺟﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول داري در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﻫﺎي ﺳﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده
ﻓﺼـﻞ ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ در  54ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ، در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘـﻲ در  .ps aidisiPﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ  73زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
ﻋـﺪد در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از دو  0483ﺑـﺎ  Dﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﺑـﺎ وزن  .ps sutsamohtnAو  Cﺑﻬـﺎر در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻓﺼـﻞ  3289/3ﺑـﺎ وزن  .ps alleramulPﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴـﻮﻣﺲ اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ در ﻓﺼـﻞ  ﺑﻮده Dدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﮔﺮم  1379/4
ﭘﺎﻳـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ. از ﺷـﻜﻢ ﻣـﻲ  Bﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  4331/2ﺑﺎ وزن  .ps allirdnohCزﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
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ﻋﺪد در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در  701ﺑﺎ  eadeahpyrGاﻳﻬﺎ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، از دوﻛﻔﻪ 724ﺑﺎ  sutaclus sutemreV
ﻋﺪد در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ  065ﺑﺎ  eadirammaGﭘﻮدا ﺧﺎﻧﻮاده  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و از آﻣﻔﻲ
و ﭘـﺎﻳﻴﺰ  Aﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  08ﺑﺎ  .ps notpyTو  .ps suehplAاﻧﺪ. از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺑﻮده
ﺑـﻪ  .ps eppineMو  .ps aeatcAاﻧـﺪ. از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده  Dاﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص  821ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  931ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
( ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را Cﻋـﺪد در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن )اﻳﺴـﺘﮕﺎه  272ﺑﺎ  eadillySﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر اﻧﺪ. از ﻛﺮ داده
  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزه ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﮔﻮﻧﻪ 8اﻧﺪ. در ﺷﻜﻞ  داﺷﺘﻪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺎزه  -3-2
دات ﭼﺴﺒﻨﺪه )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮ 9و ﺷﻜﻞ  8در ﺟﺪول  
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر  Bﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ  3443در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ  Dﻋﺪد و اﻳﺴﺘﮕﺎه  46141ﺑﺎ 
ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﻮده و در ﻫﻤـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  Dو  B، Aت ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮا 9ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ 
در ﭘـﺎﻳﻴﺰ روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﻣﺜـﻞ ﺳـﺎﻳﺮ  Cﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  دﻫﺪ.  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
  
  ﻃﻮل ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در -8ﺟﺪول 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±DS   زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  
   4166 ±9241/7  3074  4547  3736  4297 Aاﻳﺴﺘﮕﺎه 
  1357 ± 8664/5  9463  9627  9305  46141 Bاﻳﺴﺘﮕﺎه 
  7065 ± 6362/8  9543  2293  4875  4629 Cاﻳﺴﺘﮕﺎه 
  5746 ± 3772/6  3443  1917  1235  5499 Dاﻳﺴﺘﮕﺎه 
    4183 ± 006/3  9546 ± 4961/9  9265 ± 385/2  52301± 5962/4  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±DS 
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  (06ﭘﺎﻳﺎن در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ده -8ﺷﻜﻞ
، ps sehtsilorteP: 5، ﺗﺼﻮﻳﺮ ps xinoyloP: 4، .ps sunetsayH: 3، ﺗﺼﻮﻳﺮ .ps eppineM: 2، ﺗﺼﻮﻳﺮ.ps aeatcA: 1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ps sisponepateM: 8، ﺗﺼﻮﻳﺮ 2ps suehplA: 7، ﺗﺼﻮﻳﺮ .ps aidisiP: 6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در  -9ﺷﻜﻞ
  (8831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﺎل
  
ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات  11و  01در ﺷﻜﻞ 
 -3)ﺷـﻜﻞ  B( و اﻳﺴـﺘﮕﺎه 5 -3ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )ﺷﻜﻞ  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ.6
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  - 01ﺷﻜﻞ
  (8831ر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﺎل د
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  -11ﺷﻜﻞ 
  (8831در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺳﺎل 
  
درﺻﺪ  21ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺷﻜﻞ 
در  aidisiPﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﮔﻮﻧـﻪ  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺼـﻮل ﺑـﻪ 
  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ -21ﺷﻜﻞ 
  (8831اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
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% ، در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داراي 59دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 51)دار اﺳﺖ اراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲوﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ د =p(0/58و : fd 3و  51)ﺑﺎﺷﺪ دار آﻣﺎري ﻧﻤﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل داراي اﺧـﺘﻼف ﻣـﻲ  =p(0/9000و : fd 3و 
 batiniMاﻓـﺰار ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم  31ﺷﻜﻞ 
  ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  
ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  -31ﺷﻜﻞ
  اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 9در ﺟﺪول 
  
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در -9ﺟﺪول 
  (8831ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
 ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي  
 )R(ﮔﻮﻧﻪ اي  
 ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
 )D( ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن
 ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي
 )E(زﻳﺴﺘﻲ  
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 
  (Hﺷﺎﻧﻮن ) َ
  1/06  0/54  0/92  63 Aﺳﺎزه 
  1/76  0/94  0/62  13 Bﺳﺎزه 
  1/68  0/45  0/32  23 Cﺳﺎزه 
  1/57  0/15  0/62  13 Dﺳﺎزه 
  
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﺳـﺎزه  Cﺳﺎزهاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  Aاي ﺳﺎزه اﻧﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا ن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن را ﻧﺸﺎن داده A
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  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺎزه -3-3
زﻳﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  41ﻜﻞدر ﺷ
درﺻـﺪ در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ،  09/21اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي ﻏﻴـﺮ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﺑـﺎ 
  ه اﺳﺖ .درﺻﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد 21/23اﻳﻬﺎ ﺑﺎ  درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و دوﻛﻔﻪ 81/30ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ -41ﺷﻜﻞ
  (8831ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
  
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات ﭼﺴـﺒﻨﺪه در ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه  51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻜﻞ  
ﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮده ﻛـﻪ در اﻳـﻦ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ، ﺑﻴﺸ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ را ﺑـﻪ  07/02ﺑﺎ  Bدرﺻﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه  98/69ﺑﺎ  Aﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 7/43اﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  وﻛﻔﻪو د Bدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  02/26اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
  اﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ دارا ﺑﻮده  Dدر اﻳﺴﺘﮕﺎه 6/23و  Cدرﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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ﻞﻜﺷ15- هﺎﮕﺘﺴﻳا ﺮﻫ رد هﺪﻨﺒﺴﭼ تادﻮﺟﻮﻣ ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺪﺻرد تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺪﻧور  ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳز رد
 لﺎﺳ) نﺎﺠﻳﺪﻨﻫ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد هﺪﺷ ثاﺪﺣا1388(  
  
4-3- ﻦﻛﺎﺳو هﺪﻨﺒﺴﭼ تادﻮﺟﻮﻣ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻞﻛ ﺲﻣﻮﻴﺑ ﻲﺳرﺮﺑ  
 ﻞﻜﺷ رد16  ﻲـﻣ هﺪﻫﺎـﺸﻣ ﻪـﭽﻧﺎﻨﭼ .ﺖـﺳا هﺪـﺷ هداد نﺎﺸﻧ هزﺎﺳ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد هﺪﻨﺒﺴﭼ تادﻮﺟﻮﻣ ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ دﻮـﺷ
 ﺎﻬﻧﺎﺟﺮﻣ54/92 هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺨﺑ ار ﻞﻛ ﺲﻣﻮﻴﺑ زا ﺪﺻرد .ﺪﻧا  
Anomura
0.78%
Spong
5.92%
Cnidarians
92.54%
Others
0.34%
Brachyura
0.43%
  
ﻞﻜﺷ16-  (ﺪﺻرد) ﻦﻛﺎﺳ و هﺪﻨﺒﺴﭼ تادﻮﺟﻮﻣ ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد هﺪﺷ ثاﺪﺣا ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳز رد
 لﺎﺳ) نﺎﺠﻳﺪﻨﻫ1388(  
  
A !
"ا
2.02 %
1.35 % 0.08 %
2.13 %
0.82 %
1.21 %
1.57 % 0.87 %
89.96 %
Gastropoda
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Amphipoda
Polycheata
Echinoderms
Fish larva
Anomura
Brachyura
Shrimp
B !
"ا
3.70 %
0.3 7%
20.62 %
0.11 %
0.87 %
0.59 %1.10 %
2.45 %
70.20 %
Gastropoda
Bivalvia
Amphipoda
Polycheata
Echinoderms
Fish larva
Anomura
Brachyura
Shrimp
C !
"ا
1.95 % 1.15 %
2.50 %
2.23 %
1.38 %
2.39 %
7.34 %
0.14 %
80.92 %
Gastropoda
Bivalvia
Amphipoda
Polycheata
Echinoderms
Fish larva
Anomura
Brachyura
Shrimp
D !
"ا
0.52 % 2.39 %2.59 %
1.17 %
6.32 %
2.00 %
1.58 %
83.42 %
0.02 %
Gastropoda
Bivalvia
Amphipoda
Polycheata
Echinoderms
Fish larva
Anomura
Brachyura
Shrimp
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ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  71ﺷﻜﻞو  01در ﺟﺪول 
در ﻓﺼـﻞ  Aو اﻳﺴـﺘﮕﺎه  88701/6در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑـﺎ  Dﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ 
  (. 31ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  0621ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 Aدر ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل و اﻳﺴﺘﮕﺎه  Bﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  Cروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  71ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي اﻓـﺰاﻳﺶ و ﻛـﺎﻫﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ  Aو  Dﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻏﻴﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ
  اﻧﺪ.  ﺑﻮده
  
ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه  و ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  -01ﺪول ﺟ
  (8831)ﺳﺎل اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±DS   زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  
   6106/6 ±1963  7069/6  7218/7  0621  1705/3 Aاﻳﺴﺘﮕﺎه 
  9646/2 ± 8201/9  8226/8  7267/3  3386/7  7815/1 Bاﻳﺴﺘﮕﺎه 
  2886 ± 2233/8  8852/5  8816/5  3348/8  71301 Cاﻳﺴﺘﮕﺎه 
  8418/6 ± 6523/1  86301/5  1377/1  88701/6  6073/3 Dاﻳﺴﺘﮕﺎه 
    8917/4 ± 1653/1  8147/6 ± 848  9286 ± 2504/5  0706/4± 9092/8  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±DS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﺴﺘﮕ -71ﺷﻜﻞ
  (8831اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
دار % ، اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 59دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 : f 3و  51)ﺪارد دار وﺟﻮد ﻧ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ =p(0/88و : fd 3و  51)ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﺎري ﻧﻤﻲ
  =p(0/29و 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼـﻮل و اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده  91و 81در ﺷﻜﻞ
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  D( و اﻳﺴﺘﮕﺎه 12ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﺷﻜﻞ  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﺳﺎﻛﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات  -81ﺷﻜﻞ
  (8831ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  -91ﺷﻜﻞ 
  (8831اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
  
ن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻃـﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ 02در ﺷﻜﻞ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  sutsamohtnAو ﭘﺲ از آن  alleramulPﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ sutsamohtnAوﻟﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ 
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ﻞﻜﺷ20- ﺟﺮﻣ (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ) ﺲﻣﻮﻴﺑنﺎ  يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳز رﺪﻔﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ هرود لﻮﻃ رد ﺎﻫ
 نﺎﺠﻳﺪﻨﻫ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد هﺪﺷ ثاﺪﺣا ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ لﺎﺳ)1388(  
  
 ﻞﻜﺷ رد21 و22 ﻪﻧﻮﮔ زا يﺮﻳوﺎﺼﺗ هزﺎﺳ ﺢﻄﺳ رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻬﺠﻨﻔﺳا و ﺎﻬﻧﺎﺟﺮﻣ يﺎﻫ .ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ21-  رد ﺎﻬﻧﺎﺟﺮﻣ ﺮﻳوﺎﺼﺗا ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳزلﺎﺳ) نﺎﺠﻳﺪﻨﻫ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد هﺪﺷ ثاﺪﺣ1388(  
ﺮﻳﻮﺼﺗ1 :Plumarella  ﺮﻳﻮﺼﺗ ،2 :Anthomasthus  ﺮﻳﻮﺼﺗ ،3 :Sarcophyton  ﺮﻳﻮﺼﺗ ،4 :Lobophytom  
 ﻲﻳﺎﻤﻨﮔرﺰﺑ)60(  
1  2  
3  
4  
ر

0.23%1.37%
33.82%
3.80% 60.78%
Plumarella  sp.
Caryophyllia   sp.
Anthomastus   sp.
Lobophytom
Eunicea
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76.67%
19.20%
2.75%
0.99%
0.07%
0.03%
0.30%
Plumarella  sp.
Caryophyllia   sp.
Anthomastus   sp.
Lobophytom
Eunicea
Plexauridae
Ellisellidae
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0.76%
3.61%
30.28%
4.41%
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60.32%
Plumarella  sp.
Caryophyllia   sp.
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Ellisellidae
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1.05%
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Plumarella  sp.
Caryophyllia   sp.
Anthomastus   sp.
Lobophytom
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Plexauridae
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Sarcophyton
Dendronephthya
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  (8831زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎلﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در -12ﺷﻜﻞاداﻣﻪ 
  ،  aedithpenordneD: 4، ﺗﺼﻮﻳﺮ  eadillesillE: 3، ﺗﺼﻮﻳﺮ  aedillihpoyraC: 2و  1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (06)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  aediruaxelP:  6، ﺗﺼﻮﻳﺮ  aecinuE:  5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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( ﺗﺼﻮﻳﺮ 8831ﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﻔﻨﺞ  -22ﺷﻜﻞ
  eadinolcilaH: 4، ﺗﺼﻮﻳﺮ eadiignopS: 3، ﺗﺼﻮﻳﺮ eadillirdnohC: 2، ﺗﺼﻮﻳﺮ eadinoicorciM:1
  (06)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
  
ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻴـﺰان ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧـﻪ  )ytiralimiS noitnemiD lepitluM( SDMآﻧﺎﻟﻴﺰ 32در ﺷﻜﻞ 
ﺎن داده آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼـﻠﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه ﻧﺸ ـ 42ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺷﻜﻞ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮ اﺳـﺎس در ﺻـﺪ ﺷـﺒﺎﻫﺖ )ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از   SDMﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه  ( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪsitruC yarBﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ 
  دﻫﻨﺪ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  2 1
  4  3
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ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﺎس ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮ اﺳ SDMآﻧﺎﻟﻴﺰ  -32ﺷﻜﻞ 
  (8831ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  )ﺳﺎل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  -42ﺷﻜﻞ
  (8831اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
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در ﺳـﻄﺢ  Cو  Bﻫـﺎي درﺻﺪ و ﺳـﺎزه  57در ﺳﻄﺢ ﺷﺒﺎﻫﺖ  Dو   A ﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر دو ﺳﺎزه ﻃﺒﻖ ﻧﺘ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه و  از ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎزه Aاﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎزه  درﺻﺪ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه 06ﺷﺒﺎﻫﺖ 
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ.  Cو  Bﻫـﺎي  زهدرﺻﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ ﺳـﺎ  06ﺣﺪود  Dو  B، Cﺳﻪ ﺳﺎزه 
ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻛﻤﺘـﺮي ﺟـﺪا ﺷـﺪه و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺷـﺒﺎﻫﺖ را  از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزه Dﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎزه ﻗﺪﻳﻢ 
ﺑـﺎ   Bو  Aﻫـﺎي  دﻫﻨﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺳﺎزه درﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 58در ﺳﻄﺢ  Bو  Aﻫﺎي  ﺳﺎزه
 ﻫـﺎ ﺟـﺪا ﺷـﺪه ﺑﺎ درﺻﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، از ﺑﻘﻴـﻪ ﺳـﺎزه  )D(ﺎزه ﻗﺪﻳﻢ دﻫﻨﺪ و ﺳ درﺻﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 06ﺣﺪود 
  اﺳﺖ. 
در   Dﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺳـﺎزه ﻗـﺪﻳﻢ  اي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﻮﻧﻪ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ
درﺻـﺪ ﺗﺸـﺎﺑﻪ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ  08در ﺳـﻄﺢ C و  Aﻫـﺎي  درﺻﺪ و ﺳﺎزه 57در ﺳﻄﺢ  Bدرﺻﺪ، ﺳﺎزه  55ﺳﻄﺢ 
اﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﺸـﺎﺑﻪ اﺛـﺮ    اي داﺷﺘﻪ ، ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪSDMﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺪ.  ﺪهﺷ
را ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ   Dاي ﻧﻴـﺰ اﺧـﺘﻼف ﺳـﺎزه ﻗـﺪﻳﻢ  ﻫﺎﺳﺖ .آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  دﻫﺪ.  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزه
  
  ﻫﺎ ات درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺎزهﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  -3-5
  ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺎزه 52در ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺎزه 91 -3ﺷﻜﻞ 
  
  
ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺎزهدرﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﭼ  -52ﺷﻜﻞ 
  (8831اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
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درﺻـﺪ از ﻛـﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت  28در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺘﻌﻠـﻖ  D اﺳﺖ. ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
  (.52ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده  72و  62در ﺷﻜﻞ 
داري را در ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ  درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 59ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده
در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل ﺳـﺎل )ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر(  Dدﻫﺪ وﻟﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ
( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴـﻮﻣﺲ اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ در 62ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  اﺳﺖ.   ( ﺑﻮده72ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
ﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در ﻓ -62ﺷﻜﻞ 
  (8831)ﺳﺎل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن  -72ﺷﻜﻞ 
  (8831)ﺳﺎل 
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﺳﺎﻛﻦ -3-6
ﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي در اﻳﻦ ﺑ
  ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ -3-6-1
ﺎ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﻫ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮري و دﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه 11در ﺟﺪول 
 04/1و ﺑﻬـﺎر ﺑـﺎ  )tpp(ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  34/2ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻌـﺎدل 
ﮔـﺮاد ﺑـﻮده درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  13/75ﺗـﺎ  61/9ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  (.11اﺳﺖ )ﺟﺪول
  
ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮري و دﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزهﻣﻘﺎد -11ﺟﺪول
  (8831ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  
 
 )C˚(دﻣﺎ )tpp(ﺷﻮري )C˚( دﻣﺎ )tpp( ﺷﻮري )C˚( دﻣﺎ )tpp(ﺷﻮري )C˚( دﻣﺎ )tpp(ﺷﻮري
  91  14/78  71  34/30  13  14/7  03  04/3  Aﺳﺎزه 
  91/3  14/9  61/9  34/2  13/2  14/9  03/5  04/5 Bﺳﺎزه 
  81/3  14/9  61/9  34/21  13/75  14/38  92/9  04/1  Cﺳﺎزه 
  81/7  14/8  61/9  24/9  92/8  14/7  03/2  04/52  Dﺳﺎزه 
 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﻛـﻞ، ﺿـﺮﻳﺐ  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. در 
  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﺎ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 92و 82ﺷﻜﻠﻬﺎي 
 
 
  
  
  
  
  
  
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث  -82ﺷﻜﻞ
  (8831ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
  
00501 - x71.614 = y
8220.0 = 2R
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  ﺲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣ -92ﺷﻜﻞ 
  (8831ﻫﺎ )ﺳﺎل  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه
 -0/81و  0/51ﺣﺮات ﺑﺎ ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﻛـﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻮري و درﺟﻪ ) R (ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
داري % ، ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻴـﻮﻣﺲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ 59ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﺪارد.وﺟﻮد ﻧ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ  -3-6-2
  ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳـﺎل در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎزه   03در ﺷﻜﻞ
  اﺳﺖ.
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ي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ -03ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷـﻮري و دﻣـﺎي آب ﺑـﺎ ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻨﺤﻨـﻲ  23و  13دﻫﺪ. در ﺷـﻜﻠﻬﺎي  ، ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ -0/41و  0/51ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  ﺲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣ
7.9578 + x22.87- = y
3230.0 = 2R
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47211 - x44.124 = y
8120.0 = 2R
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ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث  -13ﺷﻜﻞ
  (8831ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
9.5187 + x470.26- = y
9810.0 = 2R
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ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  -23ﺷﻜﻞ
  (8831اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
  
  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ 
ﻫـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘـﻲ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎزه  33در ﺷﻜﻞ 
  اﺳﺖ. ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ در ﺑﻬﺎر ﺑﻮده  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 ٣, زه  ااث  در .../  
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ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  -33ﺷﻜﻞ 
  (8831ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن)ﺳﺎل 
  
و  ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻮﺳـﻂ  -0/34ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮري ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ 
ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘـﻲ   ) R (ﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب ﺑـﺎ ﺑﻴـﻮﻣﺲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺑﻴﻦ در ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴـﻮﻣﺲ  53و  43دﻫﺪ. در ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺑﻮده ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 0/52
  ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
39.663 + x8705.7- = y
4281.0 = 2R
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ﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺷﻮري در ﻓﺼ -43ﺷﻜﻞ
  (8831ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
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229.63 + x4786.0 = y
2160.0 = 2R
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ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  -53ﺷﻜﻞ
  (8831ﻫﺎ )ﺳﺎل  ﺳﺎزه
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-7
  ﺷﻤﺎرش و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮ آب -3-7-1
ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در زﻳﺮ آب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻓﺼﻞ 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در ﻛـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  31دﻟﻴﻞ ﺑﺪي آب و ﻫﻮا ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻧﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮ 2ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  6زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 
  (. 31را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺟﺪول
  
  88اﻧﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  -21ﺟﺪول
  
  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺳﻪ ﻧﻮاري ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ sutanimuca suhcoineH sehsif ylfrettuB eaditnodoteahC
 ﮔﻮازﻳﻢ ﺗﻚ ﻧﻮاري .ps sispolocS smaerb nifdaerhT eadiretpimeN
 sehsif lesmaD eadirtnecamoP
 eurtnecamopoeN
   sisnedniS
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ sedioioc sulehpenipE srepurG eadinarreS
 surgapohtnacA seigorP eadirapS
 ﺷﺎﻧﻚ دو ﻧﻮاري sutaicsafib
 ﺷﺎﻧﻚ ﺗﻚ ﺧﺎل sugras sudolpiD
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و در 
 eurtnecamopoeNﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻣﻮر ، ﮔـﻮازﻳﻢ ﺗـﻚ ﻧـﻮاري، ﺷـﺎﻧﻚ ﺗـﻚ ﺧـﺎل و 
  ﻲ دﻫﻨﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣ sisnedniS
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي -3-7-2
ﮔﻮﻧـﻪ آﺑـﺰي ﺻـﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ  4در ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﺳـﺘﻘﺮار زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً  88در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻓﺼﻞ در ﺳﺎل 
  sedioioc sulehpenipEﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ و ﺑـﺎ ارزش ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎﻣﻮر ( در ﻣﻴﺎن آﺑﺰﻳـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﮔﻮﻧـﻪ 41)ﺟﺪول
  (، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.eadiipeS) از ﺧﺎﻧﻮادة  .ps aipeS( و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  eadinarreS)از ﺧﺎﻧﻮاده 
  88آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  -31ﺟﺪول
  
  
ﻗﻄﻌـﻪ  22ﮔـﺮم ﺑﻮدﻧـﺪ. از  0266ﺗـﺎ  601ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  14ﺗﺎ  12ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ در ﻓﺼـﻞ  84±3ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮﻟﻲ  9ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎده و  31ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
(. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 51ﮔﺮم در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول 8491±167و ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ وزﻧﻲ   زﻣﺴﺘﺎن
و  1رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻣﺎﺑﻘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ )ﻣﺮﺣﻠﻪ  4و  3درﺻﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  82در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  3ﻠﻪ ( ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﻪ در ﻣﺮﺣ2
  اﺳﺖ.
  88ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  -41ﺟﺪول 
  زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر    
  ﻃﻮل ﻛﻞ
  84  53  54  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  3  5  5  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  14  12  43  ﺣﺪاﻗﻞ
  85  67  66  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  وزن ﻛﻞ
  7471  3101  9491  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  473  626  167  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  5001  601  026  ﺣﺪاﻗﻞ
  5403  0266  0275  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺧﺎﻧﻮاده
 ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻫﺎﻣﻮر sedioioc sulehpenipE AEDINARRES
 ﮔﻮازﻳﻢ ﺗﻚ ﻧﻮاري sutaineat sispolocS EADIRETPIMEN
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ .ps aipeS EADIIPES
 زروك sugra sugahpotacS EADIGAHPOTACS
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درﺻﺪ از ﻣﻴﺰان وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و  86 sedioioC .Eاز ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر 
درﺻﺪ 4ﻤﻮﻋﺎ درﺻﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠ 82ﺑﺎ  .ps aipeSﭘﺲ از آن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 
  ( .63از ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ) ﺷﻜﻞ
  
  88در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل درﺻﺪ وزﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  -63ﺷﻜﻞ 
  
درﺻﺪ، ﮔﻮازﻳﻢ ﺗﻚ ﻧـﻮاري و زروك ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑـﻪ  12درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  56از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎﻣﻮر 
  (.73ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)ﺷﻜﻞ درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را 6و  9ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  88در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  -73ﺷﻜﻞ
 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا ن ﺻﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش در ﻛـﻞ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر و  83ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. روﻧﺪ ﻣﻴﺰان 
  (. 93)ﺷﻜﻞ
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در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در واﺣﺪ ﺗﻼش )ﮔﺮم ﮔﺮﮔﻮر ﺷﺐ( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ   -83ﺷﻜﻞ 
  88ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
  
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در واﺣﺪ ﺗﻼش )ﮔﺮم  ﮔﺮﮔﻮر ﺷﺐ( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ -93ﺷﻜﻞ 
  88ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
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  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ -4
ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎزه
ﻧﻮري و (. زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ از اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻧـﺪه ﺟـﺎ 5831ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﻜﻨﺪري،  ﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ
اي روي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.  ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و دﺳﺘﻜﺎري اﻧﺴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ و ﭘﺎﻳﻪ
ﻫـﺎي ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑـﺎﻻ ﻣﺜـﻞ اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ، ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ و ﺗﭙـﻪ  اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در درﻳﺎ ﺑﻪ
زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ  ﻛﻨﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺰﻳـﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﻣـﻲ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت، ﺑﺎزﺳﺎزي، اﺣﻴﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳـﺪاري 
  (. 5831ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )اژدري،  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ در ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮژي زﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮ ﺳﺎده
اي  ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻛﻮﻟﻮژي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
  . )9891 ,kcirbawS dna esorbmA(ﺷﻮد  ﻛﻪ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﺑـﺎ  31ﮔﻮﻧﻬﺎز ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  95در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﻜﻨﺪري و اﻧـﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎزه ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ 
  اﻧﺪ.    اﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﺨﺖﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳ 06( ﻧﻴﺰ 5831ﻫﻤﻜﺎران )
 Dو  Aﺧﺼﻮص در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  داراي ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ aidisiPﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﻧﻪ  arumonAدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي 
( داراي ﺣﻀـﻮر ﻛﻤـﻲ 3831-58)ﺳﺎزه ﻗﺪﻳﻢ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران ) 
ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ  .ps aillyhpoboLو   .psnotyhpocraS، .psayhthpenordneDاﻋﻲ از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮ ﺑﻮده
 ﻫـﺎ را ﭘـﺲ از ( اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت زﻳﺴـﺘﻲ روي ﺳـﺎزه 7991) ttiurTو  retluCاﻧـﺪ.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )D(ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻗﺪﻳﻢ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺲ از  اﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪاﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻋﻨـﻮان ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ 
  اﺳﺖ. ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎزه
ﻪ دار وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻛ ـﻫـﺎ، ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎزه
ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣـﺎ در ﻛـﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ در وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﺐ ﺑﺴـﺘﺮ، ﻋﻤـﺮ و ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺳـﺎزه  ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴـﺘﻲ واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺗﻔﺎوت در ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻧﺸﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي ﺳﺎزه
  . )7002 .uhayaneB dna lekniF lokreP(
دار و در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻗﺼـﻮل ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨـﻲ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ و ﻓﺼـﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑﺎﺷـﺪ.  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻮده
ﻴﻨـﮓ روي ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻓﻮﻟ  ( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ6002) yelimS
  اﺳﺖ.      ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎزه
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ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺧﺎرﺗﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻـﻮرت  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪ. در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ( داراي ﺣﻀﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده3831-58ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪل  )yroehT cihpargoegoiB dnalsI(ي ﺑﻴﻮﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺌﻮر زﻳﺴﺘﮕﺎه
و  )2891 ,reneohcS(ﻫـﺎي ﺛﺎﺑـﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﺮاي اﻧـﻮاع ارﮔـﺎﻧﻴﺰم  ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
ﻫـﺎي ﻳـﻚ  ﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻛﻨﺪ ﺗﻌ رود. اﻳﻦ ﺗﺌﻮري ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ )9791 ,kcasnhoB(اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺤﺮك اﻃﺮاف ﺳﺎزه 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﻧـﺎﺑﻮدي اﺳـﺖ و در زﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي اﺷﻐﺎل ﻧﺸﺪه و ﺳﻦ ﻛﻢ، ﺷﺪت ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ
، از ﺷﺪت ﻛﻠﻨﻲ ﺷـﺪن ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂو ﺷﻜﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ  ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﻫﺎ، دﻳﮕﺮ ﺳﺎزه ﻧﻤﻲ . ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪدﺷﻮ ﻣﻲ
در اﻳـﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه را دارا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.  رويآﻣﻴﺰ  ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
دﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑﺖ و ﺷـﻜﺎر در ﻣﻴـﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺳـﺎﻛﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮد  ﺎﺑﻮدي ﺑﻪزﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﻧ
رﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺪﻳﺪه ﺷﺎﻧﺲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛﻮﭼـﻚ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤـﺎل ﻧـﺎﺑﻮدي را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت  ﻣﻲ
  (.7691 ,nosliW dna ruhtrAcaMﺑﺰرگ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ )
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ از  ر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه د
  دﻟﻴـﻞ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷـﻜﺎر و ﻳـﺎ اﺳﺘﺮﺳـﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﻧﺒـﻮد ﻓﺮﺻـﺖ ﻧﺸﺴـﺖ و ﻛﻠﻨـﻲ  ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﻪ
( dna ruhtrAcaMﺷﺪن ﺑﺮاي اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻛﻤﺒـﻮد ﺳـﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﻧﺸﺴـﺖ ﺑﺴـﺘﮕﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ) 
آﺑﻬـﺎ در ﻫـﺎ و روان  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺸﺮ، ورود ﭘﺴﺎب ﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﻤ)7691 ,nosliW(
  .)4002 ,ayoL(ﺑﮕﺬارد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﻳﺴﺘﻲ روي ﺳﺎزه اﺛﺮ  ﻣﻲﻫﺎ  اﻃﺮاف ﺳﺎزه
ﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﻴـﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ  ﻫﺎ، ﻛﻪ داراي ﺳﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎزه
ﻟﻴﻪ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ داده و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻫﻤﮕـﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت او ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ ﻏﻮاص، ﺳﺎزه
( ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺟﻬﺖ و زاوﻳﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در ﺑﺴﺘﺮ، ﻋﻤـﻖ 5002)uhayaneBو   lekniF -lokrePاﻧﺪ. ﺷﻜﻞ درآﻣﺪه
  ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻫﺎ روي ﺳﺎزه و ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﭘﻮﺷﺸﻲ از ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﻤﺎﻋﺎت ﺟﺎﻧﻮري ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺎزهدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺘ
)اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻗـﺪﻳﻢ( داراي ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  Dﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﺳﺎزه
ه ﻋـﺪم اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﻮر و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در اﻃﺮاف ﺳﺎزه و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده
ﻫﺎي  ( در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزه6002) yelimS. )2991 ,ekooC dna noohaC(ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﺳﺖ 
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ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  % اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺨﺖ04ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ 
  اﻧﺪ.  اﺧﺘﺼﺎص داده ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد % ﻓﺮاواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭼﺴﺒﻨﺪه را ﺳﺨﺖ28ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﺑﻨـﺪﭘﺎﻳﺎن در رﺗﺒـﻪ دوم ﻓﺮاواﻧـﻲ  ( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻨﻲ3002) yelgiF
ﭘﺎﻳـﺎن اي را در ﻣﻴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮده روي ﺑﺴـﺘﺮ دارا ﺑﻮدﻧـﺪ. از ﻣﻴـﺎن ده  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
و  suehplAو از ﻣﻴ ــﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫــﺎ ﺟــﻨﺲ  eadijaM ,eadihtnaX ,eadinutroP ,eadinallecroPﻫــﺎي ﺧــﺎﻧﻮاده  ﺧﺮﭼﻨــﮓ
را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن رﺗﺒﻪ اول ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده و  supracyhcarBﺟﻨﺲ
 و  eadihtnaX، و ﺧﺮﭼﻨ ــﮓ suehplA، ﻣﻴﮕ ــﻮي ﺟ ــﻨﺲ eadinallecroPاي ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪه ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ ﮔﻮﻧ ــﻪ 
  اﺳﺖ.  هﺑﻮدeadijaM
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ و ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﻏﻴﺮﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي 
ﭘﺎﻳـﺎن ﻫـﺎي ده ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ روي ﺳـﺎزه  ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺎﻛﺮوﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻃـﻮري  ﺳﺎزد ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻦ، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 dniknrreH dna sserdlihCﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه از ﻣﻴـﺎن ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﺣـﺎوي ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪﻧﺪ. 
ﭘﺎﻳـﺎن ﺟـﻮان ( ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و واﻛـﻨﺶ در ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ده 1002)
ﻫﺎي داراي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان زﻳﺴـﺘﮕﺎه  زﻳﺴﺘﮕﺎه  eadieanePو  eadinomealaPاﺳﺖ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
( ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺣـﺎوي ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ 1002)egahnneW و   senskoMﻛﻨﻨـﺪ. ﺑﺮاي ﻧﺸﺴـﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ 
ﭘﺎﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺑﺴـﺘﻪ  ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎري از ده زﻳﺴﺘﻲ، ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺖ اوﻟﻴﻪ ﻻروﻫﺎي ده
ﭘﺎﻳـﺎن ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ روي  اي دهﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﺑﻪ 
دﻫـﺪ  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ، را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻮن ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺻﺨﺮه ﺳﺎزه
اﻧــﺪ ﻣﻌﺮﻓــﻲ ﺷــﺪه  ﻫﻤﺰﻳﺴــﺖ  eadihtnaXو ﺧﺮﭼﻨﮕﻬــﺎي  eadiehplAﺑﻄﻮرﻳﻜــﻪ ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﺮﺟــﺎﻧﻲ ﺑــﺎ ﺧــﺎﻧﻮاده 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﻤﺰﻳﺴـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ   eadijaMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﻳﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده  )3991 ,yksehzaroboerP(
ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ و ﺻـﺨﺮه را ﺳـﻄﻮح آﺑﺴـﻨﮓ  eadinmuliP( ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده 7691) raeWاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﺪه
ن و ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﻣـﻮاد آﻟـﻲ، از اﻳـﻦ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪن، ﭘﻨﻬـﺎن ﺷـﺪ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
  .)9891 ,.la te nottaP(ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  اي و آﺑﺴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاوان در زﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﺨﺮه  arumonAﻫﺎي از ﺧﺮﭼﻨﮓ eadinallecroPﺧﺎﻧﻮاده 
ي در ﻧ ــﻮاﺣﻲ اﭘﺎﻳ ــﺎن ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ را روي ﺑﺴ ــﺘﺮﻫﺎي ﺻــﺨﺮه . اﻳ ــﻦ ﺧ ــﺎﻧﻮاده در ﻣﻴ ــﺎن ده ﻛﻨﻨ ــﺪ زﻳﺴــﺖ ﻣ ــﻲ
  .CITOIB .www(دﻫﻨﺪ )ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از  زﻳﺮﺟﺰروﻣﺪي ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
( ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛـﺮد ﻻروﻫـﺎ ﺑـﻪ 2891) senyaH، arumonAﻫـﺎي  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ در ﺑﺮرﺳﻲ
داري ﻌﻨـﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ وي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣ  ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ  روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ
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ﻛﻨﻨـﺪ ﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻓﻌـﺎل از ﻧﺸﺴـﺘﻦ روي ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﺷـﻨﻲ ﺧـﻮدداري ﻣـﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺧﺮﭼﻨـﮓ 
ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺮﭼﻨﮓ 8ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻞ ﻪ. در ﺑﺮزﻳﻞ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻮﺳﺘ)8991 ,akattiK dna snevetS(
  ﻓـﻮن اﻳـﻦ ﺑﺴـﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻏﺎﻟـﺐ اﭘـﻲ  aidisiPﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ. ﺟـﻨﺲ  aidisiPاز ﺟﻨﺲ  arumonAﮔﻮﻧﻪ  1و  aruyhcarB
دﻟﻴﻞ ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﻮده و ﺑﻪ
% از ﻓﺮاواﻧﻲ دﻛﺎﭘﻮدا در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ 07اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )6002 ,.la te sevlA(
در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ps aidisiPاﺳﺖ.  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ .  ﺑﻮده.ps aidisiP ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ arumonA
رادر ps aidisiPﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ .  ( در ﺳﺎزه6831ﭘﻮر ) ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ. وي ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣـﺎده 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﺎ  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ
ﭘـﺬﻳﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ اﻳـﻦ ﺟـﻨﺲ اﻧﻌﻄـﺎف  ﻲاي ﺳﺮد و ﻛﻮﺗﺎه، از اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﻣ دوره
  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد.  
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ 
% از ﻓﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺴـﺘﻘﺮ 08ن ﺑﻴﺶ از . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻮد)1991 ,.la te kcasnhoB(ﻧﻴﺴﺖ 
ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﻨـﻮع زﻳﺴـﺘﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي   ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻦ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزه ﺑﺮ روي ﺳﺎزه
ﻫـﺎي ﭘـﺬﻳﺮي ﺑﺨـﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﻣﻬﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ
ﺪ ﻫ ـدﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﻛﻤﺘـﺮ ﻧﻮﺳـﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ﻐﻴﺮ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘ
  .)1991 ,.la te kcasnhoB(
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧـﺪازه ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﺳـﺨﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ از ﻟﺤـﺎظ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ
ﻮﻋﻲ در ﺻﻮرت ﻋـﺪم اﺳـﺘﻘﺮار ﻫﺎي ﻣﺼﻨ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه روي زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﻄﺢ در دﺳﺘﺮس  . ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻪ)7991 ,.la te namssorG(ﺷﺪ  ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزه
ﻫـﺎي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﻄﺢ در دﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه 
اﺗﺼﺎل و ﻧﺸﺴﺖ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻳﻜﺴﺎن از ﺳﻄﻮح ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮي ﺳﻄﻮح 
دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﺎﻳـﺪار و دارا ﺑـﻮدن ﺣﺠـﺮه ﺑـﻪ ﻃـﻮر  . ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ)3002 ,yelgiF(ﮔﺮدد  ﻣﻲ
اﺳـﺖ ﺳـﺒﺐ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﺗﻼش ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﭘـﺎﻳﻴﻦ آﻣـﺪه  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻲ
  .)7991 ,.la te namssorG ;6991 ,kcasnhoB(ﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﺒ
ﻫـﺎ در ﺗـﻮان ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻤـﺮ ﺳـﺎزه دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ آن را ﻣـﻲ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻌﻨﻲ
ﺳـﺎل دارﻧـﺪ از ﺛﺒـﺎت ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺑـﺎﻻي  7ﺗـﺎ  6ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤـﺮي در ﺣـﺪود  ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺎزه ﺑﺎزﺳﺎزي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت داﻧﺴﺖ ﺑﻪ
اي ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻨﻲ، ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزهاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت 
ﻛـﻪ روي ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ ارزش اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ )ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد درﺣﺎﻟﻲ
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ﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. از اي( اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪي از ا ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫـﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺰروﻣﺪ ﻗﻮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟـﻮد دارد، ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه  ﺷﻨﻲ ﻣﻲ -آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻠﻲ
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ زﻳﺴـﺘﮕﺎه را در ﭘـﻲ دارد 
  اﺳــﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ ﺑ ــﺎ ارزش  ﻫــﺎي ﻧﺸﺴـﺖ ﺑﺴــﻴﺎري از ﮔﻮﻧ ـﻪ و ﺗﻨـﻮع ﻋﻤﻠﻜــﺮد و ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﺑ ــﺮاي  
ﻫﺎي ﻧـﺮم  اي ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺮﺟﺎن ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ9991و ﻫﻤﻜﺎران ) nawusgnohP. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ )6991 ,nhoJ .tS dna yelaC(
  ﺳﺎل از اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.  3را ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻧﻴﻠﺴـﺎز و ﻫﻤﻜـﺎران % وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧﻠﻔـﻪ 08ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑﻴﺶ از  8اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  در ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷـﺪﻧﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﺮار ﺷﻨﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻲ  -ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﻲ ( ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه4831)
دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﻮاج ﺑﺮﮔﺸـﺘﻪ  آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎ، اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺰروﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺳﺎزه
  و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد. 
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳـﺘﻘﺮار زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﻣﺸـﺎﻫﺪه  (، ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ5891)  unoSdna evorGﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ 
ﻂ دﺳﺘﺮﺳـﻲ و آﻧﻬﺎ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار،  ﺣﺎﻛﻲ ازآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺗﻮﺳ ـ
ﺷﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه )ﻓﻀﺎ، ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﻏﺬا( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
 ﻫﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻻروﻫﺎ، رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﺮگ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎزه ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎ،  اي ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪﺳﺎزﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ و ﻣﻴﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
اﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﻪ اي ﺑـﻮده ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﺎﺧﻪ  aremulluPﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻏﺎﻟﺐ 
ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗـﺒﻼ  از راﺳﺘﻪ ﮔﻮرﮔﻮﻧﻴﺎﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه.ps aecinuEو  eadiruaxehP، sisnedabrab allesillEﺟﻨﺲ 
اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮر
(. از ﻣﻴﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه، 9791 ,grebnieW ;0791 ,eizniKﺑﺴﺘﺮ، ﻧﻮر، دﻣﺎ، رژﻳﻢ و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت دارد )
ﺑﺎﺷـﺪ، زﻳـﺮا آﻧﻬـﺎ در ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي اي ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺷـﺎﺧﻪ  ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮرﮔﻮﻧﻴﺎﻫﺎ و ﻣﺮﺟﺎن
ﻛﻨﻨﺪ. در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺳﺨﺖ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ
 dna fesoY neB iveeZ(ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎي ﺷـﺎﺧﻪ ﮔﻮرﮔﻮﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﺟـﺎن ﻏﺎﻟـﺐ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  . )9002 ,uhayaneB dna lekniF-lokreP ;9991 ,uhayaneB
ﺗـﺮ را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻗـﺪﻳﻤﻲ و ﮔﻮرﮔﻮﻧﻴﺎﻫـﺎ در زﻳﺴـﺘﮕﺎه  .ps alleramulPﺗﻮان ﺣﻀﻮر ﻛﻤﺘـﺮ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﭼﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ داﻧﺴﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺳـﺎزه  روﻳﺶ
ﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺳـﺮد )ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن( از ﺳـﺮﻋﺖ روﻳـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎﻟ
ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﻲ ﻏﻮاص در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺪورت ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.  ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮرﮔﻮﻧﻴﺎﻫﺎ وﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﺪورت ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻲ
  ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را 
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ﻫـﺎ، در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺳـﺎزه  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﺎن ﺳﺨﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ .ps aillyhpoyraC
ﺗﻮان ﻋﻠـﺖ ﺣﻀـﻮر ﻛـﻢ  ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮر ، ﻛﺪورت ﻛﻤﺘﺮ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺪاوم آب وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﻢ  ﺑﺎت، ﻛﺪورت ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﻬﻢدﻟﻴﻞ رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎ، رﺳﻮ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎن
ﻫـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﻫﺎ داﻧﺴﺖ. وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟـﺎن ﺳـﺨﺖ، در آﻳﻨـﺪه ﺣﻀـﻮر ﮔﻮﻧـﻪ  ﺳﺎزه
ﮔﻮﻧـﻪ  51ﺳـﺎﻟﻪ، ﺣـﺪود  41ﺷﻮد. در ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻣﺮﺟﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﺳـﺨﺖ ﺑـﺮ روي  3در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﺎن ﺳﺨﺖ را ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، 
  .)9991 ,suY(ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﻫـﺎ در  اي ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮﺟﺎن .ps sutsamohtnAو ﺑﻪ وﻳﮋه  eadiinoyclAﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﺮﺟﺎن
ﺑـﻪ  ps sutsamohtnA،ﺟـﻨﺲ .  ps alleramulPﻫـﺎي ﻗـﺪﻳﻤﻲ در ﻧﺒـﻮد ﻣﺮﺟـﺎن.  هﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳـﺎز 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ps alleramulPﺻﻮرت ﻏﺎﻟﺐ در آﻣﺪه ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑـﺮاي . 
  ﺷﺎﻧﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن در ﻣﺤﻴﻂ را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  .ps sutsamohtnAﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  
ﻫـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ps alleramulPوﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺒﻮﻫﻲ از .
ﮔﺬارده و اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳـﺎدي 
  ﻫﺎ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻦ ار ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻴﺖ و ﻧﺮم ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺖ، ﭘﻠﻲ
( ﺑﻴﺎن داﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳـﺨﺖ، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪي زﻳﺴـﺘﻲ و 9991)suY
ﺷـﻮد. در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ  ﺣﻀﻮر ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﻧﻬﺎ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻀﺎ )ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه( در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ را ﻛﺎﻫﺶ داده و اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
 ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي  ( ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺷﻜﺎل درﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺟﺎن0891) ssuRدﻫﺪ.  ﺑﺎﻻ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اﺛﺮ ﭼﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎر روي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻮﻟﻴﻨـﮓ را eadiruaxelP و  eadillesillE eadionmirP
  دﻫﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫـﺎ روي ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ را ( در ﻣﻨﺎﻇﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧـﻪ 9891)kceberttolhcS و  nosliW
ﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ  داﻧﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺖ آن ﮔﻮﻧﻪ
  ﺗﻮان ﻧﺒﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺴﺖ آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ. ﻣﺮﺟﺎن را ﻣﻲ
ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ:  ﮔﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ( ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ5002و ﻫﻤﻜﺎران ) lekniF-lokreP
ﻐﻴﻴـﺮات در ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اداﻣﻪ دارد. ﭘﺲ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت دو دﻫﻪ ﭘﻴﺲ از اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ
ﺗـﻮان اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮات و ﺣﻀـﻮر ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣـﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗـﻮاﻟﻲ را ﻃـﻲ ﻣـﻲ 
 , .ps ayhthpenordneDﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ:  ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑﻴﻨـﻲ ﻛـﺮد. ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ در آﻳﻨـﺪه را ﭘـﻴﺶ ﮔﻮﻧـﻪ
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻃﻲ ﻛـﺮدن ﻣﺮاﺣـﻞ  .ps aillyhpoboLو  .ps  notyhpocraS
 و .ps ayhthpenordneDﻫـﺎي  ( ﻧﻴـﺰ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺎﻻي ﻣﺮﺟـﺎن9002) negewfO naV dna imimaS ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗـﻮاﻟﻲ ﻣـﻲ
  را در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. .ps  notyhpocraS
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎن  .ps  notyhpocraS,  .ps ayhthpenordneD ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ 
ﻫـﺎي ( در ﺑﺮرﺳـﻲ رﻳـﻒ 9991) suY( و 9002)  uhayaneB & lekniF-lokrePﺷـﻮﻧﺪ.  ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه
ه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻧﺮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ 41ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
  دادﻧﺪ.
داري را ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃـﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻌﻨـﻲ  ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﻣﺮﺟﺎن
ﺴـﺖ. اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﻴ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ در ﺑﻴﻮﻣﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﮔﺮادﻳـﺎن ﻋﻤـﻮدي ﻋﻤـﻖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎزه
ﮔﺬاري ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻃـﻮل  ﻧﻮر، ﻧﻮع رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﺑﺎر رﺳﻮب
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد. ﺗﻮان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ ﻛﻪ دوﻣﻴﻦ رﺗﺒﻪ را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات ﭼﺴـﺒﻨﺪه ﺑـﻪ ﺑﺪﻧـﻪ ﺳـﺎزه 
ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ اﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، در ﻛﻨﺎر ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ  اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻮاﻣﻊ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزه
ﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط  ( درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻣﻲ5831)
ﻪ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬـﺎ، درﺻـﺪ ﺣﻀـﻮر اﺳـﻔﻨﺠﻬﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺎ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻮان ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺳﺎزه
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼـﻚ و ﺑـﺰرگ  اﺳﺖ. ﺑﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن )اﺳﺘﺘﺎر(، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻏـﺬا )ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻳـﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ( 
ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻀـﺎي  ي ﺣﻴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻢ ري، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮ ﺑﺮاي ﮔﺮوه
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ درآوردن اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺟـﺎﻧﻮران 
د دارد. اﻏﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ در ﻫﺎي ﺟـﺎﻧﻮري وﺟـﻮ  ﻫﺎي زﻳﺎدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺜﺎل ﻣﻲ
ﻏﺬاﻳﻲ  ي ﻫﻢ راﺑﻄﻪ dirrauqiliSﺗﻦ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي )داﺧﻠﻲ و ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ( ﻳﺎ اﺳﻜﻠﺖ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ ﻣﻲ
  ﺑﺎ اﺳﻔﻨﺠﻬﺎ دارد.
در ﺧﺼﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻃﺒﻖ 
داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
، ﻟﺬا ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ )50.0<p(اﻧﺪ  داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  رﺳﺪ.  ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
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  ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ زﻳﺴ ــﺘﮕﺎه ﻫ ــﺎي ﻣﺼ ــﻨﻮﻋﻲ ﻣﺨ ــﺘﺺ ﻣﻨ ــﺎﻃﻘﻲ ﺑ ــﺎ ﺑﺴ ــﺘﺮ ﻫ ــﺎي ﺷ ــﻨﻲ،  اﻛﺜ ــﺮ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺷ ــﺪه در    
ﺻﺨﺮه اي و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎزه ﻫﺎ ي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻛﻮﻳـﺖ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ ﻣﺸـﺘﺮك   )7991 ,.la te retnepraC(
( ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 7831)اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎرن،  58و  38ﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻫﺴ
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و 5891-5991اﺳﺖ. در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ )
  ﺳـﺖ و ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷـﺪه ﻗﺒﻠـﻲ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه ا  59ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﺑﺰرگ در ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﻚ و ﻫﺎﻣﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎي ﺳﺮخ ﻃﻲ ده ﺳﺎل 
  .)0002 ,reinapS(اﻓﺰاﻳﺶ و درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در رده اول و دوم ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻫﺮ 
در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر دارد و در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳـﺎﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
( 7831ر ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧﻴـﺰ )اﺳـﻜﻨﺪر و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺬب ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ زﻳـﺮا د 
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺑﺎ 
( اﻣـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 7831اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد )اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜـﺎران، 
. دﻟﻴﻞ ان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻳـﺎ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در آﻳﻨﺪه ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
 38ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﮔﻮر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ در ﺳﺎل ﻫـﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺻﻴﺪ 
( ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮاي 7831)اﺳﻜﻨﺪر و ﻫﻤﻜﺎران،   58ﺗﺎ 
ﻣـﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺻﺨﺮه اي ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫـﺎي ﻗﺒـﻞ ﻛﻤﺘـﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي 
واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ آﻳﻴـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
  ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ن ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺻﻴﺎدان از ﻣﻜﺎن ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺻـﻴﺎدي ﺑـﺎ ﮔﺮﮔـﻮر و ﻗـﻼب ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
  ﻮد.ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷ
اﻧـﺪ. ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ارزش اﻛﻮﻟـﻮژي ﺑﺴـﺘﺮ و ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ درﻳـﺎ ﺷـﺪه  ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎزه
ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﺮدآﻣﺪه در اﻃﺮاف ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷـﺪن 
   )1991 ,.late kcasnhoB(در ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ را دارﻧﺪ
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ﺧـﻮار و ﻫﻤـﻪ ﭼﻴﺰﺧـﻮار روي  اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
( از دﻻﻳﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت 3002) yelgiF. )5891 ,ecarG dna kcorB(زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻫﺎواﻳﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﭼـﺮاي  ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﺴﺖ. وي ﻣﺎﻫﻲ روي ﺳﺎزه
ﻫـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ( ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻴﻠﺘﺮﻓﻴﺪرﻛﻨﻨﺪه روي ﺳـﺎزه 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) lemesTﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد. 
ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﻣﺘﺤـﺮك روي ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭼﺮاﻛﻨﻨﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻫﺮ دو ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺑـﻲ 
ﺗـﻮان  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزه
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر  ﺳﺎزه
ﻲ ﺳـﺒﺐ اﻳﺠـﺎد ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮاي ( ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﻓﺰودن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋ 4991و ﻫﻤﻜﺎران ) kcasnhoBﺑﺮد. 
( ﺑﻴـﺎن داﺷـﺘﻨﺪ ﻳـﻚ زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺳـﺎﻟﻢ از ﻧﻈـﺮ 2002و ﻫﻤﻜـﺎران )  elmietSﺷﻮد.  ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻲ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷـﺪه و اﻳـﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت روي آن  ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻛﻮﻟﻮژي، ﺳﺎزه
ﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت اي ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺨﺶ ﭼﺮاﮔ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﺳﺎزه
ﺗـﻮان ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣـﺎس روي ﺳـﺎزه  روي آن ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺰدﻳﻚزﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي  ﮔﻔﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ارﮔﺎﻧﻴﺰم
.  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨـﻲ ﻏـﻮاص و )9891 ,.la te namaeS(ﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﻲ ﺑﺸﺮ
( ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ اﻓـﺰودن ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي 2991) relliM04ﻫﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﺗﻠﻪ
ﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻮد. زﻳﺴ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻲ
. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )9891 ,.la te nottaP(ﺷـﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ، اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه از ﺷﻜﺎر و اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﻲ 
ﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌـﺪ ﺗـﻮاﻟﻲ ﻣـﻲ  اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روي ﺳﺎزه
اي ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و دﻳﮕـﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ، ﺑﺮرﺳـﻲ روﻧـﺪﻫﺎ و ﺗﺌﻮرﻳﻬـﺎي  داﺷـﺖ. اﻳـﻦ ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎ زﻣﻴﻨـﻪ
ﻛﻨﺪ، ﻓﺸﺎر روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ رو ﺑـﻪ زوال در ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﻛـﺎﻫﺶ داده و ﺳـﺒﺐ  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻏﻮاﺻﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  ﮔﺮدد. ﻫﺎ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺠﺪد اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
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ﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﺟﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﺎزه -04ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن )ﺳﺎل 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ و ﻓﺼﻮل زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ دﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر روﺷـﻦ ﺷـﺪن روﻧـﺪ ﺗـﻮاﻟﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزه -1
  ﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ.ﻳ ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن و دﺳﺖ زﻳﺴﺘﻲ روي ﺳﺎزه
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر  ﺗﻮان ﺳﺎزه رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﻮزادﮔﺎه و ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎن
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻروﻫﺎ، ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ 
 ﺘﻘﺮار داد. ﻣﻮﺟﻮدات اﺳ
ﻫـﺎي ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺌﻮرﻳﻬـﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ و روﻧـﺪﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺳﺎزه -3
ﺗﺠﺎري آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻃﻼع از ﻧﻮع زﻳﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳـﺘﻘﺮار 
 داد. 
ﻫﺎي آزاد ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن  ﭘﺮوژه ﺗﻮان ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻣﻲ -4
  ﻫﺎي ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﻘﺮار داد.  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻜﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻫﻲ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در  -5
  ﮔﺮدد. اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
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Abstract 
This research was done to study on communities' strucure of benthic animals' growth on artifitial reefs, 
constructed in Hendijan coastal waters in khozestan in Nort west Persian Gulf. The seasonal sampels of attached 
organisms were collected from spring to winter during 2010 year study.One station (D) in older and three 
stations (A, B, C) in newer reef site were selected.Random sampling was carriedout by using quadrat (25×25) 
via diving. During survey, the number of 59 species of attached animals belong to 13 animal groups, including,  
9 species of cnidarian, 8 species of spoges, 7 species of Gastropoda, 8 species of Bivalve, 4 species of polychaet 
and 17 species of Crastacean were identified.  
In studied artifitial reef apoint of biomass, softcoral were dominant group which include 92% of total biota, and 
the species Plumarella sp. is the dominant species. However, apoint of abundance the species pisidia sp. from 
anomura crabs was the most abundant species especially in station A and D. Different kind of Cnidarian such as 
Dendronephthya sp., Sarcophyton sp. And Lobophyllia sp. was observed in station D for the first time. The 
polychates, Mollusk and some of crustacean and Echinodermata species were observed in lower abundance in 
comparision with previous studies. This results show that communities have been changed along time. 
According to MDS analysis, based on Bray-Curtis similarity, different stations presented seasonal variation 
based on identified species-biomass.  
Clustering analysis based on mean biomass indiffernt seasons explained that. Station D in 55%, station B in 75% 
and staton A and C in 80% similarity were Seperated. According to obtained results, there were not signifidant 
differences between station that can be caused by similarity in structural characteristics such as bottom slope and 
age of reefs. The mean abundance in spring was significantly high than other seasons. Which can be caused due 
to bioticfactos such as life cycle and reproduction season? In this research, fish communities accord to recorded 
information by visual consus and fisheries Traps arund the reefs, hare been increasing. In present study with 
increasing biomass in the biotic communities on artificial reefs enhancement of fish stock most be expected. 
These substrates can be reduced the pressure on destructed which is the opportunity for rehabilitation. 
In present study with increasing biomass in the biotic communities on artificial reefs enhancement of fish stock 
most be expected. These substrates can be reduced the pressure on destructed which is the opportunity for 
rehabilitation. The most frequent and abundant fish species was Epinephelus sp.. This species was presented in 
all stations and seasons. The other abundant fish species were Scolopsis sp.,Epinephelus coioides, Diplodus 
sargus and Neopomacentrue sp.. 
Key word: artifitial reefs, attached animals, abundance, biomass, Hendijan 
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